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Panslavism and Panrussianism in the Leon Trotsky’s political doctrine 
Abstract: The article is dedicated to the progress and evolution of  the Leon Trotsky’s idea since 
the 1905 Revolution to the tragic death in Mexico. The story has been presented basing oh the 
political articles and autobiographical texts, but also speaks of  emotions, human feeling and frets. 
Special attention has been drawn to the role of  Leon Trotsky who has become the legend 
of  the anti-Sovietism and anti-Stalinism. The vision of  Russia, which is registered in Trotsky’s 
thought, is other than Soviet symbolism, although both use the symbols oh Marxism. The article 
emphasises the impotrance of  Trotsky’s Jewish identity in the creation of  the messianic vision of  
„Holy and Blessed Russia”. Messianic idea of  Trotsky is a contamination of  Jewish and Russian 
thought and provides the foundation of  panslavism concept. 
This policy was especially exposed while Trotsky forced in political emigration. Trotsky 
wanted to develop this idea and continue it in ideology of  The Fourth International.  
Abstrakt: Artykuł poświęcony ewolucji idei Leona Trockiego – od rewolucji 1905 do tragicznej 
śmierci w Meksyku. Historia została przedstawiona w oparciu o artykuły polityczne i teksty auto-
biograficzne. 
Wizja Rosji, która jest zarejestrowana w myśli Trockiego, znacznie różni się od radzieckiej 
symboliki. W artykule podkreślona została rola tożsamości żydowskiej Trockiego w tworzeniu 
mesjańskiej wizji „świętej Rosji”. Idea mesjańska Trockiego stanowi fundament koncepcji pansla-
wizmu.  
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Fundamenty trockizmu 
Podstawy trockizmu, który przeszedł do historii jako odłam marksizmu leni-
nowskiego, zostały wyłożone w dokumencie, zatytułowanym Międzynarodówka. Jej zada-
nia i metody. Jego autor, L.D. Trocki był wówczas, w grudniu 1932 r., na banicji w Turcji. 
Przebywał tam już od 1929 r. W tym miejscu napisał Historię Rewolucji Rosyjskiej oraz au-
tobiografię Moje życie. Także tu, na wygnaniu, dokonał radykalnej krytyki stalinizmu, 
uwzględniając tym samym główną rolę lewicowej opozycji w przyszłej rewolucji świa-
towej. Wszystkie wielkie przełomy i fundamentalne decyzje polityczne Lwa Dawidowi-
cza koncentrowały się wokół triady: więzienie, zesłanie, wygnanie, jednak przełom 
1929 r. okazał się najbardziej radykalny. Trocki wspominał, iż więzienie było dlań okre-
sem teoretycznego formowania się, zesłanie zaś – politycznego samookreślenia1. Troc-
ki określał również swoje polityczne wybory jako konsekwencję przynależności do 
określonej generacji oraz „metafizyki miejsca”. Pisał:  
1 L.D. Trocki, Moje życie. Próba autobiografii, tłum. Jan Barski, Stanisław Łukomski, Warszawa 1930, s. 146.  
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Moja wczesna młodość przeszła w mrocznej atmosferze reakcji, trwającej w Odessie o pięć lat dłużej, 
niż gdzie indziej. Młodość Lenina przypadała na okres „Narodnoj Woli”. Ci, którzy byli o kilka lat 
młodsi ode mnie, wychowywali się już w nastroju nowego ruchu politycznego. W czasie zjazdu lon-
dyńskiego w 1903 r. rewolucja była dla mnie ciągle jeszcze w znacznej mierze teoretyczną abstrakcją2. 
Podkreślał również znaczącą rolę 1905 r. w kształtowaniu swej postawy poli-
tycznej:  
Rewolucja 1905 stanowiła przełom w życiu kraju, w życiu partii i mym życiu osobistym. Przełom 
znamionował dojrzałość…3  
Program trockistowski był antystalinowski, antyradziecki, jak wszystkie wcze-
śniejsze międzynarodówki – antykapitalistyczny oraz jak konkurencyjny Komintern – 
antyfaszystowski. Główny punkt programu IV Międzynarodówki dotyczył eksportu 
rewolucji, co zasadniczo różnicowało stalinowską i trockistowską wizję polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa ZSRR. Odrzucając teorię socjalizmu w jednym kraju, trocki-
stowska międzynarodówka podtrzymała konieczność nadania rewolucji proletariackiej 
międzynarodowego charakteru. Traktując frakcję stalinowską jako ścisłe centrum, 
Trocki sytuował opozycjonistów po prawej i lewej stronie stalinizmu, dzieląc ich na 
kontynuatorów bolszewizmu i bucharinowców.  
Periodykiem promującym myśl opozycyjną stał się, wydawany po rosyjsku, „Biu-
letyn Opozycji”, który ukazywał się do 1941 r. w Paryżu, Berlinie i Nowym Jorku. 
Trocki, być może przeceniając rolę periodyku, postrzegał „Biuletyn” jako jedno z pod-
stawowych źródeł awangardy antystalinowskiej4. L.D. potrzebował opozycji, gdyż jak 
sądził, była ona niezbędna do obalenia stalinizmu w ZSRR, zaś odmieniona Rosja Ra-
dziecka miałaby stać się w nieodległej przyszłości zarzewiem światowej rewolucji.  
W 1930 r. miało miejsce pierwsze międzynarodowe spotkanie trockistów, na 
którym podpisano „Wezwanie dla proletariuszy świata”. Była to reakcja na światowy 
kryzys ruchu robotniczego, w którym dopatrywano się widma stalinowskiej koncepcji 
ograniczenia socjalizmu tylko w jednym kraju. Początkowo Trocki uważał, że Między-
narodowa Opozycja Lewicowa stanie się lewym skrzydłem Kominternu, zatem two-
rzenie osobnej (czwartej) międzynarodówki nie ma sensu, gdyż rozproszy siły praw-
dziwej lewicy. Jednocześnie wierzył, że stalinizm obumrze śmiercią naturalną, bez po-
dejmowania gwałtownych środków i nastąpi wówczas naturalne odrodzenie Komi-
nternu5.  
Konsekwencją polityki Kominternu, zwłaszcza po 1924 r.6 były represje, które 
spadły na opozycjonistów przeciwstawiających się kształtującemu się wówczas w bol-
2 Ibidem, s. 179. 
3 Ibidem, s. 202.  
4 Vide: „Bulettin of  the Opposition” 1929-1941, Anchor Foundation 1974.  
5 L. Kołakowski, Trocki, w Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład, Londyn 1988, s. 938.  
6 Komintern, czyli III Międzynarodówka Komunistyczna powstała z inicjatywy Włodzimierza Iljicza w 1919 r. 
w Moskwie, a na zjeździe w 1920 r. ustalono zasady Kominternu w formie tzw. „21 punktów”. Początkowo Komin-
tern głosił potrzebę przeprowadzenia światowej rewolucji (do klęski bolszewików w 1920 r.). W 1924 r. Stalin ogłosił 
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szewickiej Rosji nacjonalizmowi państwowemu7. Do likwidacji przeznaczono nie tylko 
trockistów, ale też anarchistów, socjalistycznych dysydentów i tak zwanych „starych 
marksistów”. Ofiarami stalinowskich represji stawali się zarówno „niepoprawni” oby-
watele Rosji Radzieckiej, jak i innych krajów, działacze Robotniczej Partii Zjednoczenia 
Marksistowskiego, marksiści arkhaios (starzy marksiści) w Grecji. U schyłku lat 20. XX 
wieku zwalczano także trockizm, który w wersji azjatyckiej pojawił się w Chinach, 
Wietnamie i na terenie Indochin. Podczas wojny domowej w Hiszpanii oskarżano 
trockistów jako agentów generała Franco. Rozłam między trockistami a ortodoksją 
marksistowską wystąpił również, choć stosunkowo późno, już po śmierci Trockiego, 
w Albanii pod rządami Envera Hodży8.  
Biografia Trockiego w historii Rosji 
L.D. Bronsztajn pojawił się w historii Rosji w okresie wrzenia rewolucyjnego 
1905 r. Zdobył wówczas pozycję uprzywilejowanego publicysty marksistowskiego 
w kołach emigracji rosyjskiej9. Przez długi czas działał jako niezależny publicysta so-
cjaldemokratyczny. Już w 1904 r. ostro krytykował Lenina w artykule zatytułowanym 
Nasze zadanie polityczne za niedocenianie ludu i klasy robotniczej10. W czasie pobytu 
w Monachium nawiązał kontakt z osiadłym w Niemczech rosyjskim Żydem Aleksan-
drem Lwowiczem Parvusem11, którego wspominał:  
Parvus był bez wątpienia wybitną marksowską postacią końca ubiegłego i początku bieżącego 
wieku. Swobodnie władał metodą Marksa, patrzał daleko, śledził wszystkie istotne przejawy życia na 
światowej arenie, co przy wybitnej śmiałości myśli i męskim, jędrnym stylu czyniło go naprawdę wyjąt-
kowym pisarzem. Dawne jego prace przybliżyły mnie do problematów rewolucji społecznej, przesta-
łem uważać zdobycie władzy przez proletariat za astronomiczny „ostateczny” cel i uznałem je za prak-
tyczne zadanie naszych czasów12.  
27 października 1927 r. L.D. Trocki został usunięty z Kominternu po tym, jak 
kilka dni wcześniej, 23 października, wystąpił na posiedzeniu Komitetu Centralnego 
konieczność budowanie socjalizmu w jednym kraju, co Nikołaj Bucharin w 1925 r. zapisał jako Czy możemy zbudować 
socjalizm przy braku zwycięstwa zachodnioeuropejskiego proletariatu?, Richard Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005, s. 195.  
7 Bolszewicki, a potem radziecki „nacjonalizm państwowy” miał utrwalać władzę państwa respektując mniejszości 
etniczne do obrony państwowych/narodowych interesów. Był dla bolszewickiej władzy szczególnie ważny, gdyż 
uczestniczył w kształtowaniu nowej tożsamości i kultury.  
8 S. Courtois, J.-L. Panné, R. Kauffer, Rewolucja światowa, wojna domowa I terror, w Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, ter-
ror, prześladowania, Warszawa 1999, s. 273–296.  
9 L. Kołakowski, Powstanie leninizmu, w Główne nurty marksizmu, Londyn 1988, s. 692–693.  
10 L. Kołakowski, Powstanie leninizmu…, s. 692.  
11 Właśc. Aleksander Izrael Łazariewicz Helphand. Aleksander Lwowicz Parvus to pseudonim polityczny tego 
marksistowskiego teoretyka i działacza pochodzenia żydowskiego, wybitnej, aczkolwiek kontrowersyjnej postaci rosyj-
sko-niemieckiego ruchu socjalistycznego. Vide: biografię: Z.A.B. Zeman, W.B. Scharlau, The Merchant of  Revolution: The 
Life of  Alexander Israel Helphand (Parvus) 1897–1924, London/NY/Toronto, 1965.  
12 L.D. Trocki, Moje życie. Próba autobiografii, tłum. Jan Barski, Stanisław Łukomski, Warszawa 1930, s. 184.  
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KPZR, powołując się na niezrealizowany testament Lenina i otwarcie przestrzegając 
przed czystkami13.  
„Wieczny Bronsztajn” i Rosja 
„Nikt z nas nie chce i nie może mieć racji wbrew partii. 
W ostatecznym rozrachunku partia ma zawsze rację” 
Lew Trocki na XIII zjeździe KPZR, maj 1924  
Lew Trocki urodził się 7 listopada 1879 r. w Janówce w guberni Chersońskiej na 
południu Ukrainy nad Dnieprem w zasymilowanej rodzinie żydowskiej jako Lejba Da-
widowicz Bronsztajn. Otrzymał staranne żydowskie wykształcenie religijne (uczęszczał 
do chederu), a we wczesnej młodości zafascynował się myślą marksistowską. Żydow-
skie pochodzenie niejednokrotnie zaważyło na jego politycznych wyborach, ale nigdy 
nie związał się z żydowskimi elitami politycznymi w Rosji. Od 1896 r. związany był 
z rosyjskim ruchem robotniczym, za co w latach 1899-1902 przebywał w więzieniu i na 
zesłaniu, a od 1902 r. do rewolucji 1905 na emigracji. Zmiana nazwiska Bronsztajn na 
rosyjsko brzmiące nazwisko Trocki miała charakter symboliczny, podkreślała przyna-
leżność Lwa Dawidowicza do paradygmatu kultury rosyjskiej (chodzi o Rosję rewolu-
cyjną), a później radzieckiej i Rosji jako ojczyzny każdego prawdziwego rewolucjonisty. 
Przyjął nazwisko człowieka, który był jego dozorcą więziennym w Odessie14.  
Przedwojenna wizja komunistów żydowskich bliska była założeniom tradycyjnie 
pojmowanego mesjańskiego odkupienia, pragnienia zbawienia, które przyjdzie „z tego 
świata”, rozumianego jako pokój, sprawiedliwość, doskonałość, harmonia15. Mutacją 
mesjańskiej nadziei miała okazać się świecka wersja „zbawienia” przez mesjasza rodem 
z proletariatu16.  
13 Choć, jak podkreśla Kołakowski (Vide: przyp. 13), Trocki występował z otwartą krytyką wodza rewolucji, uważał 
wierność jego teoriom za konstytutywny obowiązek każdego radzieckiego rewolucjonisty. Uważał, że każdy rewolucjo-
nista w Rosji jest spadkobiercą myśli Lenina. 22 stycznia, po śmierci Włodzimierza Iljicza, na stacji w Tiflisie Trocki za-
notował coś na kształt nekrologu, w którym wyraził wdzięczność dla myśli wielkiego wodza. Nazwał go „niedości-
gnionym wodzem, którego nikt nie zastąpi”, wielkim geniuszem, który osierocił partię i klasę robotniczą. Nadzieją na 
przyszłość miała stać się, zdaniem Trockiego, nieśmiertelność myśli Lenina („Lenin nie żyje – ale Leninizm trwa”, 
„w każdym z nas jest cząstka Lenina”. L.D. Trocki, Lenin nie żyje, http: //www. marxists.org/ archive/trotsky/ 
1924/01/lenin/ htm  
14 Trocki występował również pod nazwiskiem Janowski, od nazwy wsi, w której się urodził. Pod nazwiskiem Wikentjewych 
wraz z Natalią Siedową wynajmował pokój w Petersburgu. L.D. Trocki, Moje życie…, s. 195. Wielość nazwisk, którymi po-
sługiwał się w tym czasie Lew Bronsztejn z pewnością wiązała się w tym czasie z konspiracyjnym życiem rewolucjonisty. Nale-
ży jednak zwrócić uwagę, że eksperymentowanie z różnymi nazwiskami, życie „pod pseudonimem” charakteryzowało wielu 
żydowskich komunistów. Poszukiwanie nowego nazwiska wiązało się z poszukiwaniem nowej tożsamości, a przyjęcie nie-
żydowskiego nazwiska oznaczało symboliczne zerwanie z żydowską tradycją i z całym dotychczasowym życiem. Przykładem 
może być Julian Stryjkowski. Vide: Renata Tarasiuk, Tożsamość w pułapce marksizmu. Julian Stryjkowski i Galicja, w Jews&Slavs. Gali-
cia, Bukovina and other Borderlands in eastern and Central Europa. Essays of  Interethnic Contacts and Multiculturalism, red. Wolf Moskovich, 
Roman Mnich, Renata Tarasiuk, Jerozolima/Siedlce 2013, s.  
15 Jaff  Schatz: The Generation. The Rise and the Fall of  the Jewish Communists of  Poland. Berkeley 1991, s. 11.  
16 Renata Tarasiuk, Tożsamość w pułapce marksizmu. Julian Stryjkowski i Galicja, w Jews&Slavs. Galicia, Bukovina and other 
Borderlands in Eastern and Central Europa. Essays of  Interethnic Contacts and Multiculturalism, red. Wolf Moskovich, Roman 
Mnich, Renata Tarasiuk, Jerozolima/Siedlce 2013. 
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Jako prognozujący młody polityk Lew Trocki zdawał sobie sprawę z zagrożeń, 
z jakimi musieli liczyć się Żydzi w Imperium Rosyjskim u progu XX w. W Rosji aż do 
rewolucji bolszewickiej utrzymywał się carski feudalizm, nieprzyjazny dla Żydów, mimo 
iż pozornie Katarzyna II i jej następcy próbowali zgodnie z dogmatami oświeceniowe-
go absolutyzmu uregulować kwestię żydowską17. Żydów obowiązywała strefa osiedle-
nia oraz zakaz wykonywania określonych zawodów. Po skutecznym zamachu na cara 
Aleksandra II w 1881 r., wraz z oskarżeniem Żydów o zamach na głowę państwa rosyj-
skiego, rozpoczęła się fala prześladowań. Miała ona swój wymiar administracyjny, co 
skutkowało koniecznością rezygnacji z oficjalnego praktykowania judaizmu oraz zaka-
zem używania żydowskiego języka18. Rok 1903 przyniósł spektakularny pogrom w Ki-
szyniowie, który zapoczątkował nową falę nienawiści także w innych miejscowościach, 
m. in. w Homlu, Odessie, Mohylewie, czy Żytomierzu. W 1905 r. ukazały się Protokoły
Mędrców Syjonu, antysemicki paszkwil, rozpowszechniany przez czarne sotnie dla uspra-
wiedliwiania prześladowań ludności żydowskiej19. Treści Protokołów… miały uzasadniać 
konieczność ochrony starego porządku przed uniezależnieniem się żydowskiego kapi-
tału. Ożyły stare, rodem ze średniowiecznych konfabulacji oskarżenia o mordy rytual-
ne. Pokazowy proces Menachema Bejlisa z 1912 r., głównego oskarżonego w sprawie 
zaginięcia pewnego ukraińskiego chłopca przechylił czarę goryczy. Szybko wybudowa-
no pomost między żydostwem a komunizmem. Promowano w ten sposób rosyjski 
imperializm i wyższość kultury prawosławia Ataki na ludność niesłowiańską – Żydów 
i Azjatów, stały się częścią repertuar wojny domowej w Rosji. Doszło wówczas do 
utożsamienia tezy o wyższości Rosjan u nacjonalistów i u „internacjonalistów” bolsze-
wików, u każdego z nich w imię innych wartości. Nacjonaliści widzieli w „inności” za-
grożenie dla cywilizacji prawosławia, bolszewicy zaś różnice klasowe. Między kwiet-
niem a grudniem 1918 r., gdy władzę na Ukrainie sprawował hetman Pawlo Skoropad-
ski, a w Rosji nasiliła się anarchia utożsamiana z bezprawiem, nośne stało się hasło „Bij 
Żyda, ratuj Rosję”20. Pogromy na Ukrainie otwarcie potępił patriarcha Tichon Bielawin, 
głowa kościoła prawosławnego, który wkrótce po rewolucji październikowej znalazł się 
w konflikcie z nowymi władzami Rosji21. Pogromy 1919 r. wyrosły na fali instynktow-
nej ludzkiej agresji i społecznego darwinizmu, którym sprzyjała polityczna anarchia. 
Można je nazwać „próbą generalną” przed Holokaustem. Pogromy w 1919 r. w bol-
szewickiej Rosji wyrosło na fali anarchii i instynktownej ludzkiej agresji, były „próbą 
17 A. Lustiger, Czerwona księga, Stalin i Żydzi, tłum. Elżbieta Kaźmierczak, Witold Leder. Warszawa 2004, s. 24-26. 
18 Ibidem, s. 29-30. 
19 Vide: J. Tazbir, Protokoły Mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 2004.  
20 Hasło to do dziś wykorzystują młodzi nacjonaliści rosyjscy, Mit Żyda nadal stanowi jeden z komponentów „mitu 
wroga wewnętrznego”.  
21 Konsekwencją tego konfliktu było aresztowanie patriarchy i jego pokazowy proces, jako wroga władzy radzieckiej. 
Po wyjściu z więzienia nigdy nie odzyskał pełni zdrowia. Zmarł w 1925 r. Został świętym cerkwii prawosławnej.  
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generalną” przed Holokaustem. Manus Midlarsky podkreśla, iż nie sposób zrozumieć 
zagłady Żydów bez analizy rosyjskiej wojny domowej22.  
Stosunek rosyjskiej cerkwii prawosławnej do wyznawców judaizmu nie był jed-
noznaczny. Wspomniany powyżej patriarcha Tichon otwarcie potępił antysemityzm, 
jednak przez wieki kościół prawosławny bronił się przed judaizującą herezją23. Patriar-
chowie kościoła wschodniego domagali się, by nie wpuszczać Żydów do Rosji. Mimo 
tych licznych ataków stali się w wieku XIX największą niesłowiańską grupą w cesar-
stwie Rosyjskim. Rosja stała się domem największej społeczności żydowskiej w Euro-
pie, centrum żydowskiej kultury, a później syjonizmu24.  
Trocki, jak inni późniejsi żydowscy rewolucjoniści spod sztandarów marksi-
zmu25, sądził, że żydowskie problemy w Rosji nie mogą być rozwiązane samodzielnie, 
ale tylko na drodze światowej rewolucji. Andrzej Walicki Andrzej określa ten typ ży-
dowskiej emancypacji jako „czerwoną asymilację”, która wypiera tożsamość narodową 
dla ogólnoludzkiego wyzwolenia26. Kiedy sytuacja „pogromowa” zaostrzyła się 
w 1903 r., Żydzi rosyjscy, zdając sobie sprawę z realnych niebezpieczeństw, rozpoczęli 
różne działania, w tym także akcje „zbrojne”, zmierzające do poprawy ich sytuacji. 
W rewolucyjnym 1905 r., Trocki zdając sobie sprawę z zagrożenia bezpieczeństwa 
Żydów, którzy znaleźli się na obrzeżach rewolucyjnego wrzenia, przygotowywał i zbroił 
grupy żydowskie na wypadek pogromu. Pokazowy proces Menachema Bejlisa w 1912 r. 
umocnił jego obawy o dalszy los Żydów w Rosji. L.D. zarzucał wówczas caratowi po-
22 Manus Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku, tłum. Bartosz Wojciechowski, Warszawa 2010. Badacz, analizując ma-
sakry popełnione na ukraińskich Żydach w latach 1918-1920, szacuje iż zginęło ok. 150 tys. Żydów, w tym z rąk bol-
szewików2,3 %, Ukraińców Petlury 53,7% oraz Armii Ochotniczej Denikina 17% (s. 47). Autor zaznacza, iż nowe 
źródła rosyjskie mówią nawet o 50% ofiar Denikina. Nacjonaliści pod wodzą Petlury dokonali 493 masakr, uważając, iż 
Żydzi poparli bolszewików (s. 48). Żydów nienawidzili także Kozacy. Armia Denikina dała Kozakom swobodę w or-
ganizowaniu pogromów (s. 50-51). Za pierwszy holokaust badacze uznają niekiedy rzeź Ormian z lat 1915–1916, do 
której doszło w Imperium Osmańskim w ramach projektu Wielkiego Turanu realizowanego przez ruch Młodoturków. 
Vide: G. Kucharczyk, Pierwszy holokaust XX wieku, warszawa 2004.  
23 Określenie „judaizanci” dotyczy zarówno antytrynitarzy, jak i konwertytów na judaizm. Antytrynitarze jako grupa 
„bogomiłów żidowstwujuszczich” pojawili się w Rosji w XV wieku. Najbardziej popularnym tekstem usprawiedliwia-
jącym działania duchowieństwa prawosławnego przeciwko judaizantom był traktat Adversus Judaeos autorstwa Jana 
Chryzostoma (zwanego Złotoustym), biskupa Konstantynopola w IV w., doktora kościoła antiocheńskiego, świętego 
koscioła prawosławnego i katolickiego. Uznawany jest za jednego z największych Ojców Kościoła. Vide: Jan Chryzo-
stom, Mowy przeciwko judaizantom i Żydom. Przeciw Żydom i Hellenom, tłum. i oprac. Jan Iluk, Kraków 2007.  
24 Na temat złożoności stanowisk cerkwii prawosławnej wobec wyznawców judaizmu vide: Tajemnica Syjonu. Rosyjskie 
prawosławie o Żydach i judaizmie, red. Tomasz Terlikowski, Warszawa 2007.  
25 Przykład Róży Luksemburg, urodzonej w Zamościu w rodzinie żydowskiej, niezwykle przywiązanej do kultury 
polskiej. Stosunek do sprawy niepodległościowej był jednym z powodów utworzenia w lipcu 1893 r. Socjaldemokracji 
Królestwa Polskiego jako opozycji dla PPS. Luksemburg czuła się „człowiekiem Wschodu”, a za swą prawdziwą oj-
czyznę uznawała międzynarodową klasę robotniczą. Komunistyczna wizja wyzwolenia ludzkości była implikacją jej 
poglądów na kwestię przynależności narodowej. Vide: Andrzej Walicki, Róża Luksemburg i rewolucyjny amor fati, w Mark-
sizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996, s. 239. Szerzej na temat kwestii narodowej 
u Luxemburg Vide: Piotr Kendziorek, Losy i myśli Róży Luksemburg. Refleksje nad dziedzictwem pewnego projektu radykalnej 
polityki socjalistycznej, „Midrasz”, nr 3 (161) 2011, s. 54.  
26 Andrzej Walicki, Róża Luxemburg i rewolucyjny amor fati…, s. 253 
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wrót do średniowiecznych oskarżeń, jako sposób na znalezienie kozła ofiarnego 
w sytuacji zagrażającej trwałości systemu politycznego.  
Jako fanatyczny rewolucjonista, dążący do realizacji permanentnej rewolucji, 
Trocki marzył o stworzeniu społeczeństwa uniwersalnego, w którym wszystkich 
(w tym także Żydów), z wyjątkiem wrogów klasowych, obowiązywałyby równe prawa. 
Przynależność narodową traktował jednak (podobnie jak Róża Luksemburg27) jako coś 
zbędnego, wręcz niepożądanego. To między innymi z tego powodu głosił otwartą kry-
tykę robotniczej partii żydowskiej – BUNDU, która była dla niego zbyt „nacjonali-
styczna”28. BUND odegrał fundamentalną rolę w kształtowaniu nowego modelu toż-
samości z dala od judaizmu, jako żydowska lewica o zabarwieniu narodowym. Wygene-
rował on specyficznie żydowskie spojrzenie na marksizm. Występował w obronie 
interesów żydowskiej klasy robotniczej, której znakiem rozpoznawczym miał stać się 
język i kultura jidysz, w odróżnieniu od elitarnej hebrajszczyzny, znanej jedynie w eli-
tarnych kręgach wykształconych Żydów. Programowo antysyjonistyczny, angażował 
żydowskie masy robotnicze, bez względu na ich status majątkowy i intelektualny, trafia-
jąc między innymi do tych, którzy nie potrafili się odnaleźć w niszy syjonizmu ani asy-
milacji. Konkurował on jednak znacząco z założeniami ortodoksyjnego (rosyjskiego/ 
bolszewickiego) marksizmu, zwłaszcza w zakresie pojmowania sprawy narodowej, któ-
rą żydowscy marksiści spod sztandarów BUNDU traktowali jako rzecz priorytetową. 
Dlatego na kongresie rosyjskiej socjaldemokracji w 1903 r. L.D. Trocki zdecydowanie 
potępiał działalność BUNDU. Jidyszyzm polityczny (specyficzny konglomerat marksi-
stowsko- 
-anarchistyczno-żydowski), który stanowił fundament oficjalnej bundowskiej ideologii, 
L.D. postrzegał jako zbyt klientelistyczny i koniunkturalny, nastawiony na doraźny ży-
dowski zysk. Widział w nim szczególnie niebezpieczny dla umacniania postulatów 
światowej rewolucji „nacjonalizm burżuazyjny”29.  
Chociaż kwestia żydowska nie była istotnym elementem politycznego programu 
przebudowy świata na nowych zasadach, Trocki (podobnie jak Róża Luksemburg) wi-
dział możliwość poprawy losu Żydów na drodze światowej rewolucji, która uczyni ich 
ludźmi wolnymi i równymi, o ile oni sami zdecydują się zerwać ze swą kulturową i ideo-
logiczną przeszłością30.  
27 Antonio Negri i Michael Hardt twierdzą, iż Luxemburg widziała w dążeniach narodowych przedsmak dyktatury, 
tym samym traktowała wszelkie narodowe mitologie i dążenia do narodowej suwerenności jako szkodliwe. Vide: An-
tonio Negri, Michael Hardt, Imperium Warszawa 2005.  
28 BUND – Allgemajner Jidyszer Arbajterbund in Lite, Pojlen un Rusland – powstał w 1987 r. w Wilnie jako lewicowa, opo-
zycyjna wobec syjonizmu partia żydowska, promująca kulturowy i polityczny jidyszyzm. Jako lewicowa frakcja antybol-
szewicka i antyleninowska, partia nie poparła Rewolucji Październikowej, wzywając do zebrania Konstytuanty. Oficjal-
ne poparcie dla rządu radzieckiego partia wyraziła dopiero po zakończeniu wojny domowej.  
29 Zarówno trockizm, jak i luksemburgizm stanowczo przeciwstawiały się żydowskiemu samostanowieniu w mię-
dzynarodowym ruchu robotniczym.  
30 Podobny styl myślenia cechował większość żydowskich komunistów, w tym również młodszych generacji. Przy-
kładem może być Julian Stryjkowski. Zob: Renata Tarasiuk, Tożsamość w pułapce marksizmu. Julian Stryjkowski i Galicja, 
w Jews&Slavs…  
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Dla swoich najbliższych współpracowników, dla towarzyszy z partii Trocki na 
zawsze pozostał Bronsztajnem. Lenin powiedział kiedyś Maksymowi Gorkiemu: 
„Trocki jest z nami, ale nie jest jednym z nas”31.  
Los Żydów, udręczonych i prześladowanych w czasie wojny domowej w Rosji 
po Rewolucji Październikowej spowity był pajęczyną sprzeczności. Szacuje się, że 
w czasach rewolucji, w rzeziach i pogromach zginęło między 70 tys. a 250 tys. Żydów, 
w tym wielu z nich z rąk Białej Armii, gdyż byli podejrzewani o związki z bolszewi-
zmem32. Stosunek bolszewickiej władzy do Żydów pozostawał również niejedno-
znaczny. Z jednej strony Lenin, czego dowiódł w 1919 r., traktował antysemityzm jako 
kontrrewolucyjne przestępstwo, z drugiej strony na mocy zwalczania religii, w ramach 
realizacji projektu państwa ateistycznego, zwalczano także judaizm33. Obie konstytucje, 
bolszewicka z 1918 r. i radziecka z 1924 r.34 gwarantowały równe prawa wszystkim 
obywatelom i narodom etnicznym zamieszkującym na terytorium państwa. Dekret o po-
koju, opublikowany zaraz po przejęciu władzy przez bolszewików miał anulować 
wszelkie przyłączenie do wielkiego i silnego państwa małych i słabych narodowości, 
a komplementarny dokument Deklaracja praw narodów Rosji zakładała wolność i suwe-
renność zamieszkujących ją narodów oraz zniesienie przywilejów i ograniczeń narodo-
wych i narodowo-religijnych35. Równocześnie powołano dwie instytucje wspierające 
proces sowietyzacji Żydów: Komisarion (Komisariat Żydowski) oraz Jewsekcję. Celem obu 
było rozwiązanie działalności partii żydowskich oraz instytucji kulturowych i religij-
nych36. Żydów .postrzegano jako  grupę religijną o  wyraźnych ambicjach  politycznych,  
31 Cyt za: A. Hertzberg, A. Hirt-Manheimer, Lew Trocki. Wieczny Bronsztajn, w Żydzi. Istota i charakter narodu, Mada 2001, 
s. 194–196. 
32 O. Almog, Rewolucja bolszewicka a Żydzi, w Wielokulturowy Izrael, tłum. Agnieszka Olek, Aleksandra Rawska, Woj-
ciech Tworek, Warszawa 2011, s. 188.  
33 Należy zaznaczyć, że stosunek władz komunistycznych w Rosji do religii był zróżnicowany, zarówno z powodów 
taktycznych (politycznych) jak i uwarunkowań kulturowych, czy w późniejszych czasach podyktowanych polityką bez-
pieczeństwa (zwłaszcza jeśli chodzi o wyznawców islamu). Stosunek ZSRR do prawosławia był inny niż do katolicy-
zmu, grekokatolików ( religii podporządkowanych polityce Watykanu), Żydów, czy muzułmanów.  
 Los katolików we „wczesnym” Związku Radzieckim bywał często tragiczny. Dotyczyło to zwłaszcza wysokich hie-
rarchów kościelnych. Na przykład 25 marca, w Niedzielę Palmową 1924 r. zakończył się proces księży katolickich 
oskarżonych o nieprzestrzeganie radzieckiego prawa i konstytucji z 1922 r. Pierwszym męczennikiem katolickim zabi-
tym przez komunistów był ksiądz Konstanty Budkiewicz. Prawosławie miało swego męczennika w walce z komuni-
stami – arcybiskupa Benjamina. Jednak najlepszy kandydat na męczennika cerkwi rosyjskiej – patriarcha Tichon – do-
konał aktu kapitulacji, przyjął program radziecki oraz obrał apolityczny kurs kościoła prawosławnego w ZSRR. Warren 
H. Carrol, Rządy Lenina, w Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, tłum. Adam Żabokrzycki, Wydawnictwo „Wekto-
ry”, Sadków 2008, s. 167–168.  
 Związek Radziecki nie był też nigdy terytorium wolnym od religii, jak np. Albania po 1967 r., gdzie funkcjonariusze 
służb policyjnych „uwalniali” ludzi od przedmiotów sakralnych, które zawieruszyły się w ich prywatnych domach. Por. 
Marcin Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003, s. 10–11.  
34 J. Kowalski, Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna, Poznań 2009. 
35 Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, oprac. L. Gelberg, Warszawa 1958.  
36O. Almog, Wielokulturowy Izrael…, s. 188. Elementem walki przeciwko religii żydowskiej i jej liderom były pokazo-
we procesy publiczne wobec osób praktykujących judaizm, micwot ( w tym micwa obrzezania) oraz nauczających w che-
derze. Zwykle orzekano karę śmierci, zamykano domy modlitw, aresztowano rabinów, zabraniano druku modlitewni-
ków żydowskich, konfiskowano zwoje Tory i zakazywano obrzezania. (s. 188-189). Projekt sowietyzacji Żydów 
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a uznając syjonizm za podstawową żydowską ideologię, odczytywano ich jako po-
tencjalnych „burżuazyjnych nacjonalistów” o nastawieniu imperialistycznym, wrogów 
państwa radzieckiego.  
Podstawowym i ostatecznym celem Trockiego w projekcie politycznym, którego 
przewodnim hasłem była permanentna rewolucja, miało stać się wypełnienie przez 
Rosję misji dziejowej, o której dyskutowali nieprzerwanie rosyjscy intelektualiści od 
przełomu wieków.  
Myśl Trockiego stanowi kontaminację determinizmu dziejowego, sprawy chłop-
skiej, zawodowego rewolucjonizmu i literalnie pojmowanego marksizmu. Jak większość 
rosyjskiej inteligencji, swoistej „klasy dla siebie”, nastawionej rewolucyjnie, Trocki był 
przekonany, że aby zachować niezależność trzeba mieć perspektywy ekonomiczne. 
Rewolucyjna inteligencja rosyjska, podkreśla Richard Pipes, na przełomie wieków, gdy 
Rosja przypominała rewolucyjną Francję, przekształcała bunty w rewolucje37. W nie-
spełna pół wieku po krwawo stłumionej rewolcie dekabrystów młody arystokrata Piotr 
Zachniewski utworzył studencką grupę zwaną „Towarzystwem Komunistów”, a opu-
blikowany przez niego manifest Młoda Rosja stał się apologią krwawej rewolucji. W ma-
nifeście zapisał, że nadejdzie wkrótce dzień, kiedy „rozwiniemy ogromny sztandar 
przyszłości, czerwony sztandar”, a partia rewolucyjna „przekształci się w rząd na dro-
dze zamachu stanu i rewolucja będzie krwawa i bezlitosna38.  
W 1868 r. Siergiej Nieczajew i Piotr Tkaczow stworzyli fundament myśli, która 
przeszła do historii jako Katechizm rewolucjonisty. Jest w nim mowa, że: „rewolucjonista 
jest wyklętym człowiekiem (…) wszystko jest w nim całkowicie pochłonięte jedną my-
ślą i jedną namiętnością da rewolucji”39. Pierwszą tajną organizację terrorystyczną pod 
nazwą „Narodnaja Wola”, której priorytetowym celem było zamordowanie cara Alek-
sandra II, stworzyły rosyjskie elity intelektualne. 13 marca 1881 r. zginął w zamachu 
bombowym car Aleksander I (car) Romanow. Kolejnym zadaniem organizacji „Na-
rodnaja Wola” stało się obalenie całego istniejącego porządek władzy. Rosyjski carski 
system polityczny chylił się wówczas ku upadkowi, kraj zdławiony uciskiem feudalnym, 
był najsłabszym ogniwem systemu kapitalistycznego. Poziom życia społecznego w Ro-
sji, bieda, głód, analfabetyzm i brak dostępu do opieki zdrowotnej, tworzyły warunki 
dla rozwoju anarchii, rozumianej jako nieobecność prawa. Spontanicznie powstawały 
koncepcje społeczeństwa wolnego od wszelkiego przymusu. Pod koniec XIX wieku 
w ZSRR próbowano zrealizować w specjalnie do tego celu zorganizowanej strefie osiedlenia w Birobidżanie na odle-
głych wschodnich terenach ZSRR przy granicy z Chinami, gdzie nigdy wcześniej nie było ludności żydowskiej. W 1934 
r. Birobidżan nazwano Żydowskim Obwodem Autonomicznym z urzędowym językiem jidysz. Tu, w okresie stalinow-
skich czystek unicestwiono bez procesu wielu żydowskich polityków o orientacji komunistycznej. O zagładzie żydow-
skich komunistów w Birobidżanie Vide: Arno Lustiger, Czerwona księga. Stalin i Żydzi…. Na temat Birobidżanu Vide: 
Artur Patek, Kraków 1997.  
37 R. Pipes, Rosja bolszewików…, s. 23.  
38 Cyt za: Warren H. Carroll, Ostateczna rewolucja (1798–1917), w Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, tłum. Adam 
Żabokrzycki, Wydawnictwo „Wektory” 2008, s. 37–38.  
39 Ibidem, s. 39.  
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duże znaczenie odegrał tołstoizm jako doktryna i ruch społeczno-religijny ukształto-
wany na bazie piśmiennictwa Lwa hrabiego Tołstoja z okresu po duchowym przełomie 
lat 1897-1879. Jego głównym przesłaniem była krytyka samodzierżawia oparta na tzw. 
„czystych” naukach ewangelicznych40, które hrabia Tołstoj traktował literalnie, jako sys-
tem norm etycznych do realizacji w życiu doczesnym41. Tołstojowska wersja ziemskiej 
soteriologii w kilka lat później stanęła do konkurencji o „rząd dusz” z propozycją 
marksistowską42. Myśl rewolucyjna w Rosji z czasów Katarzyny II, związana głównie 
z osobą Aleksandra Radiszczewa, wpłynęła ona na powstanie dekabrystów 1825 r. 
Pomimo, iż dekabrystowski projekt rewolucji nie zawierał propozycji zmian totalnych, 
był jednak nowatorski jak na owe czasy, postulując zniesienie poddaństwa chłopów. 
Ruch dekabrystowski, pisze Richard Pipes, nie miał sobie równych aż do czasu socjali-
styczno-rewolucyjnego wrzenia lat 70-tych XIX stulecia, jedna trudno uznać go za spe-
cyficznie rosyjski. Pipes dostrzega w nim kalkę zachodnioeuropejskich wzorców poli-
tycznych43. Trudno sobie wyobrazić późniejszy rozwój ruchu rewolucyjnego w teorii 
i praktyce bez uwzględnienia wątku dekabrystowskiego.  
Drugie pokolenie szlacheckich rewolucjonistów reprezentowane było przez 
Aleksandra Hercena, Nikołaja Czernýszewskiego, Nikołaja Dobrolubowa. Aleksander 
I (car)wanowicz Hercen, rzecznik „trzeciego rozwiązania”, zapoczątkował rosyjski so-
cjalizm agrarny w połowie XIX wieku. Do rewolucji 1905 r. jego pisma funkcjonowały 
w Rosji w nielegalnym obiegu, zaś pełna recepcja dzieł, która dokonała się po 1917 r. 
została ukształtowana według potrzeb marksizmu-leninizmu44. O uniwersalności prze-
słania Hercena świadczy fakt, że myśl tę chcieli zawłaszczyć zarówno zachowawcy (wi-
40 U Tołstoja chodzi o powrót do tzw. „czystego” chrześcijaństwa, prawosławia nie skażonego ambicjami politycz-
nymi. Religia prawosławna bowiem w tym czasie pełniła rolę służebną wobec aparatu państwa.  
 Przejęcie chrześcijaństwa z Bizancjum zaważyło na całym rozwoju historycznym Rosji w izolacji wobec wzorców 
zachodnich. Postrzeganie cywilizacji prawosławia tożsamej z cywilizacją rosyjską na długo oddziaływało na rosyjskie 
społeczeństwo, w tym zwłaszcza na rosyjskich chłopów, którzy bez trudu przyjęli nauki Pseudo-Dionizego Areopagity 
o drabinie bytów. W Rosji carów nie było różnic między cerkwią, państwem a narodem. W latach 60-tych XVII wieku 
schizma, która podzieliła rosyjski kościół wschodni wywarła trwały wpływ na sytuację polityczną cerkwi rosyjskiej, jej 
uzależnienie od państwa. Wyodrębniła się wówczas grupa religijnych dysydentów, wiernych prawosławiu, ale nie cer-
kiewnym praktykom „polityczno-religijnym”. Richard Pipes, Kościół w służbie państwa, w Rosja carów, tłum. Władysław 
Jeżewski, Warszawa 2006, s. 227-252. Jednym z takich dysydentów był Lew hrabia Tołstoj.  
41 Vide: na ten temat: A. Semczuk, Lew Tołstoj, Warszawa 1967.  
42 Szerzej na temat tołstojewszczyzny: R. Tarasiuk, Rewolucyjny socjalizm agrarny w ideologii ruchu kibucowego przed proklama-
cją państwa Izrael, w Oblicza ruchów agrarnych w XX i XXI wieku, red. Adam Wielomski, Arkadiusz Indraszczyk, Warszawa 
2013, s. 148–150. (w druku)  
43 R. Pipes, Rosja carów, tłum. Władysław Jeżewski, Warszawa 2006, s. 265. Ideały, do których nawiązywali dekabryści 
pochodziły z napoleońskiej Francji i Niemiec, przy czym młodzi arystokraci czuli się kosmopolitami, uważając że moż-
liwe jest przeniesienie tych wzorców bezpośrednio na grunt rosyjski. (Pipes, Rosja carów…, s. 265)  
44 S. Fiszman, Aleksander Hercen, Warszawa 1951. Dla Włodzimierza Iljicza Lenina Hercen był wielką inspiracją dla 
rozwoju myśli, która dzięki zniekształceniu oryginału (ortodoksyjnego narodnictwa) mogła zachęcić chłopów do bu-
dowy państwa bolszewickiego. Przed ekspansją rewolucji 1917 r. nie było w ruchu rewolucyjnym konstruktywnych al-
ternatyw dla rozwiązania sprawy chłopskiej. Z jedej strony była to anarchistyczna, elitarna krytyka samodzierżawia 
(chłopi utożsamiali rewolucję z anarchią [samowolszczina]), z drugiej słowianofilska gra intelektualna zabezpieczająca 
ustrój przed zrywem rewolucyjnym. Vide: na ten temat: R. Pipes, Krótka historia Rewolucji Rosyjskiej, tłum. W. Jeżewski, 
Warszawa 2007; Idem, Rosja bolszewików, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2005.  
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dząc w nim słowianofila), jak i marksiści (dla których był rewolucjonistą, demaskato-
rem samowładztwa, krytykiem religii i cerkwi prawosławnej). Zrodzone w formie dok-
tryny w latach 70-tych XIX wieku narodnictwo było apologią „głosu ludu”, w którym 
widziano ukrytą siłę. Lud rosyjski miał się przebudzić z wielowiekowego snu, by po la-
tach krzywd i upokorzeń, spełnić swoje pragnienia i przyczynić się do duchowej odno-
wy całej Rosji, a następnie całej ludzkości. Programowo ateistyczny, czy raczej areligijny 
program Hercena i narodników, w piśmiennictwie agitacyjnym odwoływał się nie tylko 
do opisanej powyżej idei mesjańskiej, ale również do religijnej retoryki, dokonując sa-
kralizacji prostego ludu i czyniąc świętą ziemię na której ten lud pracuje. Aleksander I 
(car) był pierwszym w Rosji rzecznikiem projektu, w którym wspólna własność ziemi 
w chłopskiej gminie miała stać się źródłem nowego ładu społecznego, sprawiedliwości 
i równości. Wierzył, że Rosja jest w stanie na tych fundamentach stworzyć społe-
czeństwo sprawiedliwe45. Hercen, jak pisał o nim Samuel Fiszman, nie miał łatwej 
drogi. Prześladowany przez Rosję carów, kanonizowany przez słowianofili, wykre-
owany przez Lenina na prerewolucyjną ikonę46. Aleksander I (car)wanowicz inspi-
rował również późniejszy rewolucyjny rosyjski marksizm ze względu na odrzucenie 
okcydentalizmu na rzecz czystej lewicowości rosyjskiej. Mikołaj Bierdiajew podkreśla, 
że Hercen jako ortodoksyjny krytyk zachodniej lewicowości, dostrzegał szczególny po-
tencjał rosyjskiego chłopstwa i jego posłannictwa w dziejach Rosji w imię zasad „czy-
stego” socjalizmu47. Ten rodzaj radykalizmu dawał szansę na wykreowanie nowego 
człowieka, praktycznego, nowoczesnego, bez religijnych obciążeń i uwikłań filozoficz-
nych. Oczekiwaniom. Samuel Fiszman postrzega Hercena jako postać tragiczną w pan-
teonie rosyjskich rewolucjonistów. Według niego, tragizm duchowy Hercena był zwier-
ciadłem mentalnych i społecznych przeciwieństw epoki, kiedy rewolucyjność burżua-
zyjna już umierała, a socjalistyczna jeszcze nie powstała. Fiszman, zgodnie 
z metodologią marksistowską w myśleniu historycznym, twierdził że tragizm Aleksan-
dra Iwanowicza pogłębiał brak świadomości praw rozwoju historycznego. Mikołaj 
Bierdiajew widział związek Hercenowskiego tragizmu z jego pesymistyczną wizją filo-
zofii historii, a zwłaszcza ze świadomością niszczenia człowieka przez proces histo-
ryczny. Z kolei Isaiash Berlin odczytuje załamanie duchowe Hercena u schyłku lat 40. 
XX w. jako efekt jego buntowniczego charakteru, za który w dużej mierze odpowie-
dzialne było życie osobiste Aleksandra Iwanowicza48, podkreślając jednocześnie zakorze-
nienie pisarza w mentalności generacji, która choć z urodzenia należała do arystokracji, nie 
45 L. Kołakowski, Początki marksizmu rosyjskiego, w Idem, Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, Londyn 
1988, s. 612–613.  
46 S. Fiszman, Aleksander Hercen…op. cit. 
47 M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. i oprac. Henryk Paprocki, Kęty 2005, s. 27–33. 
48 I. Berlin, Hercen, w Rosyjscy myśliciele, tłum. Sergiusz Kowalski, posłowie: Andrzej Walicki, Warszawa 2003, s. 192–
217. Berlin eksponuje fakt, iż Aleksander Iwanowicz był nieślubnym synem Iwana Jakowlewa, bogatego i wpływowego 
arystokraty rosyjskiego z bocznej linii Romanowów, oraz matki Luizy Haag, niemieckiej damy ze Stuttgartu, córki pod-
rzędnego urzędnika, którą Jakowlew zabrał do Moskwy i uczynił panią domu. To, zdaniem eseisty, wpłynęło na we-
wnętrzne rozdarcie Hercena.  
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chciała łatwego życia, wkraczając na drogę otwartego buntu w postaci wolnej i niezależnej 
myśli49.  
Aleksander I (car)wanowicz Hercen stworzył koncepcję socjalizmu rosyjskiego 
opartego na gminnej wspólnocie chłopskiej. Wśród ówczesnych chłopów rosyjskich 
pokutował najczęściej ludowy anarchizm – samowolszczina. U progu XX wieku wciąż 
postrzegali bunt przeciwko carowi jako zamach na samego Boga. Chłopi byli konser-
watywni, lojalni wobec cara i prawosławnej cerkwii. Richard Pipes twierdzi, że jedynie 
obawa przed trwałą utratą ziemi, która nie tylko dawała utrzymanie, ale stanowiła część 
chłopskiego sacrum, mogłaby zachęcić ich do udziału w rewolucji. Bezrolni chłopi, 
wskutek braku zaufania do rządzących, gotowi byliby zdobywać tę ziemię siłą50.  
Jeszcze przed zwycięstwem bolszewickiej rewolucji, w 1909 r. Trocki dość ostro 
wyrażał się o konflikcie interesów chłopów i rewolucjonistów:  
Kretynizm lokalny jest historycznym przekleństwem ruchów chłopskich. Pierwsza fala rewolucji 
rosyjskiej (1905) rozbiła się o niedorozwój polityczny chłopa, który u siebie na wsi niszczył pana, aby 
zawładnąć jego ziemię, gdy zaś wciągał na siebie kurtkę żołnierską, rozstrzeliwał robotników51.  
Chłopska „obszczina” była utopią gdyż nie uwzględniała konieczności histo-
rycznej, a wieś pozostawała nadal niewykorzystaną szansą. Michaił Bakunin i Piotr Ła-
wrow, głosząc anarchistyczne hasła o konieczności zniesienia państwa i wszystkich 
jego instytucji, namawiali młodych do opuszczenia miasta. Swą anarchistyczno-rewo-
lucyjną agitacją chcieli objąć nie tylko wykształcone młode rosyjskie elity, które ce-
chował brak zgody dla panującego porządku, ale także chłopów.  
Brak konstruktywnych alternatyw dla sprawy chłopskiej, który pomimo kilku 
znaczących propozycji teoretycznych cechował okres między rozwojem wczesnej myśli 
rewolucyjnej a zwycięstwem bolszewików w 1917 r. próbował wykorzystać Włodzi-
mierz Iljicz, który w Dekrecie o ziemi z 1917 r. przyciągał chłopów do rewolucji.  
Propozycje bolszewików, w tym Trockiego z okresu sprzed 1929 r., ściśle adop-
towały myśl rosyjską do nowych warunków. Zawłaszczały starą, przedmarksistowską 
myśl rewolucyjną i anarchistowską (którą programowo zwalczano)52, ale również ele-
menty słowianofilskie i narodnickie. Bolszewizm był ściśle związany z myślą rosyjską. 
Bolszewicy i słowianofile to przedstawiciele inteligencji wychodzącej z tego samego 
źródła, ale radykalnie odmiennej w politycznych celach. Podczas, gdy słowianofile gło-
sili apoteozę ustroju, rewolucjoniści rozwijali jego krytykę. Rosyjskie słowianofilstwo 
było ukierunkowane na promowanie światopoglądu chrześcijańskiego opartego na na-
ukach Ojców Kościoła Wschodniego. To umacniało koncepcję sakralizacji monarchy, 
49 Ibidem. Jednocześnie należy podkreślić, iż główną, praktyczną „bronią” Hercena pozostawało pióro.  
50 R. Pipes, Komunizm…., s. 35. 
51 L.D. Trocki, Moje życie…, s. 244.  
52 Zarówno anarchizm, jak i marksizm rosyjski mają to samo źródło: krytykę rosyjskiego feudalizmu i przekształca-
nie chłopskich wspólnot feudalnych przez ruchy masowe. Różniły się one znacznie od anarchizmu i marksizmu za-
chodniego, które czerpały ze zdobyczy Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a ich podstawowym celem była praktyczna kry-
tyka kapitalizmu i walka z wyzyskiem proletariatu.  
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a projekt „hierarchii niebiańskiej” Pseudo-Dionizego Areopagity – męczennika wcze-
snych czasów patrystycznych miała zabezpieczać przed zrywem rewolucyjnym. Po-
mocnymi w rozwoju koncepcji „nowego wspaniałego świata” były także nauki Mnicha 
Filoteusza z monasteru III Świętych Hierarchów w Pskowie, o Moskwie jako Trzecim 
Rzymie. Od kiedy Raskoł religijny w XVII wieku ujawnił, że Państwo Moskiewskie nie 
jest Trzecim Rzymem, idea mesjańska przyjęła formę rewolucyjną. W koncepcji sło-
wianofila Aleksego Chomiakowa, platonika i idealisty, tylko prawosławna Rosja może 
w przyszłości stać się ojczyzną nowej Europy. Mesjanizm słowianofilski, heterodoksja 
rosyjskiego prawosławia. Siergiej Bułgakow, postrzegając Rosję jako „duszę prawosła-
wia” zaproponował koncepcję soborowości, która polegać miała na gromadzeniu 
i włączaniu w siebie innych narodów i rozpowszechnianiu idei prawosławia na cały 
świat.  
Aleksy Chomiakow, bazując na koncepcji Bułgakowa, podkreślał, że soborowość 
nie jest uzasadniona ani geograficznie ani etnograficznie ani historycznie, a jest rodza-
jem „wspólnoty mentalnej”. Nie utożsamiał on soborowości z „obszcziną”, ani z ko-
lektywizmem, ale z ideą mesjańską i wizja Rosji i Rosjan jako narodu wybranego. My-
ślenie słowianofilskie, przekształcone na potrzeby koncepcji rewolucji permanentnej, 
w myśl której „zbawienie wyjdzie z Rosji” jest charakterystyczne dla wschodniego 
chrześcijaństwa, w którym postrzega się zbawienie w perspektywie przemienienia świa-
ta, podczas gdy zachodnie chrześcijaństwo stawia na indywidualny akt zbawienia czło-
wieka. Personalizm chrześcijański należy do depozytu myśli zachodnioeuropejskiej. 
Eschatologia prawosławia, zbawiania świata postrzegana w perspektywie misji jest bli-
ska żydowskiej wersji mesjanizmu53. Słowianofile odrzucali zachodnią cywilizację, bur-
żuazję i kapitalizm, poszukując doskonałego życia w doskonałym ustroju. Idea naro-
dowa (russkaja), inna niż państwowa (rossijskaja) pojawiła się w II poł. XIX wieku. 
W koncepcjach słowianofilskich tylko prawosławna Rosja, ojczyzna nowej chrześcijań-
skiej Europy może dokonać przełomu w jej życiu intelektualnej. Według słowianofilów 
wszelkie różnice między Rosją a Zachodem miały swe źródło w religii. Prawosławie 
pozostawało wierne prawdziwemu chrześcijaństwu, podczas gdy zachodnia cywilizacja 
oderwała się od wspólnoty. Szczególną rolę w feudalnej kulturze politycznej sygnowa-
nej przez prawosławie odgrywali chłopi rosyjscy, którzy uchodzili za wzór uczciwości, 
pobożności i prostoty. Sakralizacja monarchy sprawiała ponadto, że lud wielski musiał 
cara kochać. We wsi przedrewolucyjnej panował kolektywizm, wspólnotowość, „ob-
szczina”. Wspólnotowość była tym wyjątkowym czynnikiem, dla którego przyszła re-
wolucja mogła się udać właśnie w Rosji, gdyż hasła komuny trafiały na podatny grunt.  
Przekształcenie słowianofilstwa w panslawizm było jednym z etapów ratowania 
starego porządku ustrojowego i społecznego, chociaż słowianofile widzieli państwo ja-
53 U żydowskich myślicieli XX wieku obecne są elementy chrześcijańskiego personalizmu otwartego na projekt rela-
cji Ja-Ty, czyli Ja-Bóg. Przykład – filozofia dialogu Martina Bubera, czy Abraham Joshua Heschel (Człowiek nie jest 
sam, Człowiek w poszukiwaniu Boga, Bóg w poszukiwaniu człowieka). Relacja indywidualna jest w zasadzie obca tra-
dycyjnemu judaizmowi.  
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ko zło konieczne. Całościowy program panslawizmu rosyjskiego sformułowany został 
przez Mikołaja Danielewskiego i zawierał projekt stworzenia wielkiej federacji narodów 
słowiańskich pod egidą Rosji. Wspólnotowości słowianofilskiej przeciwstawiał on ideę 
silnej państwowości i agresywny nacjonalizm wielkomocarstwowy w polityce zagra-
nicznej. Była to więc spontaniczna zapowiedź późniejszego, sowieckiego nacjonalizmu 
państwowego, który miał opierać się na słowiańskiej hegemonii.  
Panslawizm w wersji rosyjskiej był tożsamy z dominującą rolą Rosji w dziejach 
świata. Według Mikołaja Danilewskiego Rosja miała, jako przedmurze starego konty-
nentu miała do spełnienia misję cywilizacyjną w Azji Środkowej, a potem w innych 
miejscach świata. W zaproponowanym przez Mikołaja Jakowlewicza Danilewskiego 
podziale wojen na sprawiedliwe i niesprawiedliwe zawarte zostało usprawiedliwienie dla 
rosyjskiego podboju tzw. „narodów niehistorycznych”. Misja cywilizacyjna Rosji w Azji 
Środkowej, której konsekwencją miała być „cywilizacyjna korzyść” dla Azjatów uspra-
wiedliwiać miała wielkomocarstwową politykę ekspansji54. Ekspansja wielkiej Rosji, co 
podkreśla Danilewski, rozpoczęła się pod sztandarami prawosławia. Mesjanizm rosyj-
ski utożsamiał Moskwę nie tylko z Trzecim Rzymem ale z centrum eschatologicznej 
perspektywy i ośrodkiem duchowej przemiany świata. Było to widoczne w doktrynie 
wojennej Romanowów, zwłaszcza od II poł. XIX wieku, w polityce mocarstwowej, 
której celem było usprawiedliwione zawłaszczenie niższych cywilizacji55. Danilewski 
promował ten typ nacjonalizmu, który był domeną ówczesnych elit rządzących. Hasła 
te nabrały nowej mocy w czasie wojny domowej w Rosji. Wszechrosyjski ekspansywny 
nacjonalizm stanowił sferę zainteresowań dawnych elit politycznych i młodej zacho-
wawczej, monarchistycznej inteligencji, która nie chciała przyzwolić na wcielenie w ży-
cie postulatów rewolucji. Socjalizm natomiast był ideologią inteligencji wrosłej na 
gruncie haseł narodnickich, anarchizmu, tołstojewszczyzny i socjalizmu utopijnego.  
54 Danilewski był przedstawicielem tzw. „nowego słowianofilstwa”. Jego główne dzieło, stanowiące wykład systema-
tyczny poglądów panslawistycznych: Mikołaj Jakowlewicz Danilewski, Rossija i Jewropa. Wzgliad na kulturnyje i politiczeskije 
otnoszenija słowianskogo mira w germansko-romanskomu, Sankt Petersburg 1885. Mikołaj Jakowlewicz stawia pytanie o zasad-
ność uznania kultury europejskiej za ogólnoludzką. Zwraca uwagę na fakt, że Europa i Azja to dwa przeciwstawne bie-
guny, wyróżnia dziesięć typów kulturowo-cywilizacyjnych (Rossija i Jewropa, s. 91, 68-118) i podkreśla rozróżnienie mię-
dzy tym co „narodowe” [narodnoje] a „ogólnoludzkie” [obszczieczłowieczieskoje] Najbardziej „ogólnoludzki”/uniwersalny 
jest według Danilewskiego typ słowiański, któremu przeciwstawia się typ germańsko-romański, czyli europejski, który 
umniejsza Rolę Rosji w świecie. Rosja może umocnić swą pozycję w świecie jedynie poprzez odrzucenie wektora okcy-
dentalnego i całkowite odwrócenie się od wartości europejskich.  
Pogląd Danilewskiego wyprzedził w pewien sposób Huntingtonowską tezę o zderzeniu cywilizacji. Pośród dziewię-
ciu cywilizacji wyróżnionych jako głównych Samuel Huntington umieszcza cywilizację prawosławną, która na mapie 
politycznej świata dominuje w regionie poradzieckim.  
Vide: też polskojęzyczną monografię dotyczącą panslawizmu Danilewskiego: Tomasz Stefaniuk, Danilewski. Pansla-
wizm i wielość cywilizacji, Lublin 2006.  
55 Kolonizacji Azji przez Rosję następowała sukcesywnie od XV wieku, od czasu podboju chanatu kazańskiego 
1552. II poł XIX wieku to dla Rosji czas intensywnej eksploracji obszarów Azji i Dalekiego Wschodu, sukcesywnych 
podbojów chanatów: Chiwy, Buchary, Samarkandy i Taszkientu. Pod władzą Rosji znalazły się plemiona Kirgizów, Ka-
zachów, Uzbeków, Tadżyków i innych plemion koczowniczych. Vide: L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocław 2010, s. 303-
304. Danilewski interpretował w ten sposób „cywilizacyjną korzyść” ludów środkowoazjatyckich, Twierdził, iż dostały 
się one pod wpływ „wyższej cywilizacji”.  
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Idee socjalistyczne w Rosji rozwijały się w trzech fazach: pierwsza to adaptacja 
socjalizmu utopijnego przez zwolenników Fouriera i Saint-Simona, druga to socjalizm 
narodników, a trzecia to tzw. „socjalizm naukowy”, którego fundamentem stał się 
marksizm rosyjski. Marksizm rosyjski wykorzystali bolszewicy w swej praktyce poli-
tycznej, głosząc apoteozę marksistowskiego socjalizmu rewolucyjnego jako uzasadnio-
ną konieczność. Bolszewizm przezwyciężył idee narodników oraz mit chłopskiego na-
rodu, zastępując go nowym mitem, w którym główną rolę miał odegrać specyficzny 
radziecki proletariat (chłoporobotnik). W ten sposób mit rosyjskiego narodu został 
ożywiony w nowej formie, a jego wersja feudalna została zastąpiona „proletariacką”56.  
Początki marksizmu rosyjskiego datuje się na lata 40. XIX wieku, kiedy pierwsi 
rosyjscy marksiści pojawiają się w Paryżu, zaś pełny jego rozwój przypada na lata 90. 
XIX w. Gieorgij Walentynowicz Plechanow, uznawany za ojca rosyjskiego marksizmu 
był przywódcą narodnickiej partii „Ziemlia i Wola” a potem jej frakcji rewolucyjnej 
„Cziornyj Pieriedieł”. W 1883 r. w Szwajcarii założył pierwszą marksistowską organi-
zację pod nazwą „Oswobożdienije Truda”. W 1903 r. na II Zjeździe Socjaldemokracji 
Rosyjskiej nie poparł Lenina, opowiadając się po stronie mienszewickiej opozycji57. 
Plechanow uważał że możliwe jest bezpośrednie przejście od narodnictwa do socjali-
zmu dzięki zaangażowaniu rosyjskiej wspólnoty gminnej. Swoje poglądy systematyczne 
Plechanow wyłożył w pracy Podstawowe zagadnienia marksizmu, przedstawiając marksizm 
jako całkowity światopogląd łączący całokształt przekonań dotyczących historii i eko-
nomii oraz związanym z nimi rozwojem społeczeństw58. Plechanow nie analizuje moż-
liwości uaktywnienia się marksizmu w samej Rosji, a jedynie zwraca uwagę na powiąza-
nie rozwoju danego narodu z jego indywidualnością, potrzebami i stylem reformato-
rów. Cytując sztandarowe dzieło Marksa i Engelsa podkreśla to, na co zwracali uwagę 
krytykujący rosyjski system społeczny młodzi intelektualiści rosyjscy, iż muszą dojrzeć 
materialne warunki do przemian. Za Marksem i Engelsem powtarzał:  
Dlatego też ludzkość stawia sobie tylko takie zadania, które jest w stanie rozwiązać (…) kiedy warunki 
do jego rozwiązania już istnieją lub co najmniej znajdują się w procesie stawania się59.  
Wątpił w możliwość przejścia Rosji do socjalizmu na drodze rewolucji permanentnej60. 
Program polityczny Plechanowa, określany jako socjaldemokratyczny, spotkał się ze 
56 M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego…, s. 81.  
57 Poglądy Plechanowa głoszone w przededniu rewolucji usytuowały go na prawym skrzydle rosyjskiego marksizmu, 
nawet najbardziej umiarkowani mienszewicy traktowali jego poglądy jako doktrynerskie i kapitulanckie. Vide: Andrzej 
Walicki, Jerzy Plechanow. „Konieczność historyczna” jako utopijny ideał, w Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycz-
nej utopii, Warszawa 1996, s. 234.  
58 G.W. Plechanow, Podstawowe zagadnienia marksizmu. Pierwodruk rosyjski datowany jest na rok 1908. Pierwsze polskie 
wydanie ukazało się w 1925 r. w Moskwie w spółdzielni wydawniczej „Trybuna”, drugie w 1936 r. w Warszawie, na-
kładem wydawnictwa „Znicz”, trzecie i czwarte w latach 1946 i 1947 zostało opublikowane w spółdzielni wydawniczej 
„Książka”. Wydanie piąte, w formie elektronicznej ukazało się w ramach „Maoistowskiego Projektu Dokumentacyjne-
go”. http: //maopd.files. wordpress.com/2012/ 11/ podstawowe  
59 K. Marks, Fryderyk Engels, O materializmie dialektycznym, Warszawa 1949, s. 7–8.  
60 A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996, s. 220–238. 
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sprzeciwem wszystkich tych, którzy chcieli za sprawą czołowego rosyjskiego marksisty 
pozyskać radykalną w ideologii i praktyce grupę rewolucyjną. Dlatego czołowe środo-
wiska socjalistów rosyjskich negowały sugerowane przez Grigorija Walentynowicza 
miękkie „pokojowo-parlamentarne” środki perswazji. 
O braku warunków do przeprowadzenia światowej rewolucji przekonani byli 
częściowo sami bolszewicy. Richard Pipes podkreśla, że Lenin uznawał Rosję, kraj za-
cofany, „zamieszkały przez wiejskie drobnomieszczaństwo, samowystarczalnych śred-
niaków i kułaków” jedynie za odskocznię do ogólnoświatowej rewolucji. Kraj o takiej 
strukturze społecznej nie mógł przeprowadzić rewolucji światowej, a co najwyżej po-
służyć za iskrę, najsłabsze ogniwo imperialistycznego łańcucha, którego pęknięcie mo-
gło dać początek rewolucji w Europie61. W ten sposób upadł prastary mit Rosji jako 
Trzeciego Rzymu, a narodził się nowy „mesjanizm klęski”, którego skutek (pęknięcie 
najsłabszego ogniwa) miał rozpalić zarzewie światowej rewolucji.  
Na II Zjeździe Rad 7 listopada 1917 r. socjaldemokraci na czele z Leninem pro-
klamowali przejęcie władzy na drodze zamachu stanu, a podstawą prawną nowego ła-
du państwowego stała się ustawa zasadnicza Rosyjskiej Socjalistycznej Federacji Repu-
bliki Radzieckiej uchwalona 10 lipca 1918 r. przez III Wszechrosyjski Zjazd Rad. 
W jednym z punktów konstytucji zaznaczono, że podstawowym celem polityki zagra-
nicznej jest zwycięstwo socjalizmu we wszystkich krajach na drodze permanentnej re-
wolucji62. Bolszewicy wypowiedzieli w ten sposób wojnę „imperialistycznemu porząd-
kowi” świata, dążąc do rozprzestrzeniania rewolucji w kolejnych krajach Europy Za-
chodniej. Koniec marzeń o światowej rewolucji, w sowieckiej historiografii określany 
jako „błąd warszawski” nastąpił wraz z klęską wojny polsko-bolszewickiej 1919– 
–192163.
L.D. Trocki rozpoczął swą karierę w partii bolszewickiej gdy powrócił z emigra-
cji po rewolucji lutowej 1917 (wstąpił do partii we wrześniu 1917) i odegrał znaczącą 
rolę w czasie rewolucji październikowej. Po zdobyciu władzy przez bolszewików pełnił 
w rządzie radzieckim funkcję komisarza ludowego spraw zagranicznych, a od 1818 r. 
funkcję komisarza spraw wojskowych i morskich. Zarówno jako komisarz spraw za-
granicznych jak i wojskowych opowiadał się za koniecznością przeprowadzenia rewo-
lucji permanentnej. 24 września 1920 r. w odpowiedzi na pytania amerykańskiego kore-
spondenta tow. Reeda pisał:  
61 R. Pipes, Rewolucja rosyjska. Trzy pytania, tłum. Władysław Jeżewski, Warszawa 2007, s. 65.  
62 A. Bosiacki, Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917–1921, Warszawa 1999. Kon-
stytucja ta była ważnym elementem prawnym na drodze do powstania ZSRR.  
63 Na temat wojny polsko-bolszewickiej Vide: np.: Lech Wyszczelski, Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, tom I-II, War-
szawa 2010.  
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Kraj nie ma innego zadania przed sobą, jak tylko wojenne. (…) Jeśli biała Polska odmówi nam pokoju, 
to nie wątpimy, że drugi nasz pochód na Warszawę, drogą którą już przestudiowaliśmy, będzie bardziej 
pomyślny niż pierwszy64.  
Rewolucja 1905 r. pobudziła narodowe aspiracje pośród mieszkańców Impe-
rium Rosyjskiego, a zwycięstwo bolszewików je utrwaliło. Pojawiały się coraz bardziej 
wyraziste żądania grup mniejszościowych, przez co zachwiana została mocno pozycja 
rosyjskiego hegemona. Implikacją tych zachowań było podpisanie przez Lenina „De-
klaracji praw mniejszości narodowych”. Rząd leninowski, pozornie demokratyczny, 
musiał szukać wciąż nowych rozstrzygnięć praktycznych wobec biegu wydarzeń pore-
wolucyjnych, które zbiegły się z rozpadem świata wielkich imperiów. W wyniku prze-
wrotu październikowego upadła dawna, wieloetniczna carska Rosja oparta na domina-
cji prawosławia. Podobnie wielonarodowa monarcha austrowęgierska została poddana 
dramatycznej próbie przetrwania, ostatecznie nie wytrzymując konfrontacji z siłami od-
środkowymi. Powstały na jej miejsce państwa względnie jednolite kulturowo i etnicznie. 
Problemy dla nowej Rosji Radzieckiej stanowiły ludy Syberii i Zakaukazia, Or-
mianie, Gruzini i Azerowie powołali regionalne władze w Azji Środkowej, prowokując 
ruchy separatystyczne. Rosjanie dławili te dążenia, tworząc coś na kształt władzy kolo-
nialnej.  
Sposób traktowania Azjatów i Żydów, konsekwentnie niezmienny od czasów 
carskich a utrwalony w czasie wojny domowej, wyraźnie wskazywał na wektory polityki 
wewnętrznej nowego państwa radzieckiego. W pierwszej konstytucji ZSRR, która opie-
rała się na konstytucji „bolszewickiej” z 1918 r. i Deklaracji o powstaniu ZSRR 
z 1922 r. gwarantowano wszystkim narodom w Rosji współistnienie na zasadach fede-
racji, a wszyscy obywatele ZSRR mieli równe prawa.  
Traktowanie ludów azjatyckich przez probolszewicko nastawionych Rosjan 
skłoniło najwybitniejszego komunistę – muzułmanina, Sułtaja Galijewa, do zrewido-
wania marksistowskiej teorii walki klasowej. Tatar Mir Sajit Sułtan Galijew przystąpił do 
ruchu komunistycznego w 1917 r. i zrobił szybką karierę w Ludowym Komisariacie do 
Spraw Narodowościowych (Narkomnat). Galijew widział błędy w postrzeganiu po-
czątku rewolucji na Zachodzie, dostrzegał też, że kiedy bolszewicy przejęli władzę, za-
częli utożsamiać jej zdobycze wyłącznie z interesami Rosji Radzieckiej. Chociaż ogólnie 
popierał trockistowski projekt, uznawał Azję a nie Rosję, za najsłabsze ogniwo imperia-
lizmu. Ze względu na różnice kulturowe i cywilizacyjne między krajami azjatyckimi 
a Rosją (słowiańszczyzną opartą na kulturze prawosławia) postulował utworzenie mię-
dzynarodówki kolonialnej, która skupiałaby ludy azjatyckie, które znalazły się pod ro-
syjskim (a potem radzieckim) panowaniem. Zabezpieczałaby ona w najlepszy sposób 
interesy komunistów azjatyckich, gdyż jak twierdził Galijew, Komintern czerpał z za-
sobów rosyjskości, z gleby cywilizacyjnej prawosławia, nadal usprawiedliwiając trakto-
64 L.D, Trocki, Walka przeciw Polsce a ogólna sytuacja Republiki Rad, http: // www.marxists. org/ polski/ troc-
ki/1920/09/28  
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wanie ludności azjatyckiej jako obywateli drugiej kategorii65. Widział osobność intere-
sów Kominternu i komunistów z azjatyckiej części Rosji. Postulował utworzenie mu-
zułmańskiej partii komunistycznej, która byłaby w założeniach zbliżona do żydow-
skiego BUNDU. W przyszłości zatem jednym z centralnych postulatów muzułmań-
skiej międzynarodówki stałoby się żądanie autonomii. Został uznany za „element nie-
pewny ideologicznie”, który stworzył „komunistyczną herezję”. Część historyków wi-
działa w teorii Galijewa zapowiedź maoizmu. Lew Kamieniew nazwał go pierwszą 
ofiarą stalinowskich czystek. Po raz pierwszy aresztowano Galijewa w 1923 r., zaś za 
datę jego śmierci uznaje się rok 1940. Uważany jest za twórcę komunizmu narodowego 
i teoretyka permanentnej rewolucji w krajach trzeciego świata. W otoczeniu azjatyckich 
komunistów znalazł się także Achmat Walidow, który zetknął się z ideologią marksi-
stowską podczas studiów w Petersburgu. Podobnie jak Galijew, widział w rewolucji 
bolszewickiej szansę na emancypację narodów muzułmańskich, traktował jednak ten 
sojusz zdecydowanie strategicznie. 
Bolszewicki, a potem radziecki rząd z Leninem na czele, był rządem pozorów 
demokracji, partia komunistyczna nie tylko występowała w roli hegemona66, ale rów-
nież dławiła mniejszości niesłowiańskie. Lenin co prawda otwarcie potępił antysemi-
tyzm, ale Żydzi nadal pozostawali w Rosji grupą najbardziej znienawidzoną przez mo-
narchistów, nacjonalistów, a także socjalistów. Coraz większym problemem stawała 
się tzw. „żydokomuna”. L.D. Trocki był jednym z wielu żydowskich komunistów, 
którzy w tym czasie osiągnęli wysokie szczeble karier w nowym państwie. Zarówno 
on, jak i (najbardziej reprezentatywni spośród żydowskich komunistów w Rosji) Grigorij 
Jewsiejewicz Zinowiew, Lew Borysewicz Kamieniew (Rosenfeld), Jakow Michajłowicz 
Swierdłow, nie reprezentowali Żydów, jako narodu, ale „czerwony sztandar całej ludz-
kości”.  
Filozof  Arthur Hertzberg twierdzi, że Trocki, „wieczny Bronsztajn”, w kręgu 
swych partyjnych współtowarzyszy na zawsze pozostał Żydem, a „werble podkreślają-
ce jego żydowskość biły głośno podczas procesów pokazowych w Moskwie w latach 
1936-38”. Padały wówczas, tak jak w czasach pogromów sprzed 1905 r., a potem woj-
ny domowej, oskarżenia o „żydowski internacjonalizm”, ożywiały się oskarżenia rodem 
z Protokołów Mędrców Syjonu, mit o międzynarodowym żydowskim spisku67. Trocki, 
jak i inni jego żydowscy towarzysze, miał do wyboru kilka dróg reprezentatywnych dla 
rosyjskich Żydów, którzy chcieli szukać swojej tożsamości z dala od synagogi i poza ju-
65 Galijew uważał, iż I i II Międzynarodówka czerpały z wzorców zachodniej kultury politycznej, Komintern zaś był 
typowo „rosyjski”, również w dyskryminacji innych narodów, kultur i cywilizacji. Kominternowska polityka mogłaby 
być zatem uznana za nową wersję kolonializmu. Galijew postulował tworzenie republik narodowych w Związku Ra-
dzieckim. Pomagał między innymi w utworzeniu Tatarsko-Baszkirskiej Republiki Radzieckiej, która została później po-
dzielona na dwie odrębne republiki.  
66 Oficjalny zapis o kierowniczej roli Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) WKPb pojawił się 
oficjalnie dopiero w konstytucji stalinowskiej z 1936 r.  
67 A. Hertzberg, A. Hirt-Manheimer, Lew Trocki. Wieczny Bronsztajn…, s. 196.  
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daizmem najbardziej reprezentatywny był syjonizm i bundyzm68. Trocki nie wybrał 
jednak żadnej z tych dróg, fundamentem jego nowej tożsamości stał się marksistowski 
mesjanizm, który łączył w sobie elementy mesjanizmu rosyjskiego, żydowskiego oraz 
klasycznych nauk Marksa.  
L.D. był przekonany o zbawczej misji krwawej rewolucji, która miała na bagne-
tach doprowadzić do „przeanielenia” ludzi i narodów. Był zafascynowany Rosją, jej siła 
i rolą, jaką miała do odegrania w dziejach świata.  
Komunistyczna wizja zbawienia ludzkości w Rosji Radzieckiej wiązała się z leni-
nowskim projektem państwa ateistycznego (co w konstytucji z 1918 r. zawarte było 
w ustępie dotyczącym rozdziału kościoła od państwa), co wiązało się z uwolnieniem od 
miazmatów religii. Poglądy teoretyczne Lenina, wyłożone w artykule Socjalizm a religia w 
grudniu 1905 r. stały się częścią projektu nowoczesnego państwa, które dzięki uru-
chomieniu aparatu przymusu oraz miękkich środków perswazji miały stać się częścią 
składową mentalności „nowego społeczeństwa obywatelskiego” (socjalistycznego)69. 
Trocki wpisywał się w tę wersję duchowości rozumianej jako samodoskonalenie dla 
wspólnego celu, bez Boga i transcendencji.  
Projekt „rewolucji permanentnej” opierał się na dwóch filarach: rewolucja bur-
żuazyjna przekształci się w socjalistyczną rewolucję rosyjską, która zainicjuje pożar 
w innych krajach, gdyż proletariat rosyjski nie zdoła utrzymać władzy w izolacji70. Poza 
tym proletariat rosyjski nie jest siłą, która może samodzielnie objąć władzę, ale musi li-
czyć na pomoc chłopstwa. Lenin zaś, że dyktatura rosyjskiego proletariatu musi być 
zwrócona przeciwko chłopstwu, które posiada ziemię. Kładł nacisk na edukację tzw. 
proletariatu wiejskiego, który miał rekrutować się z chłopów nie posiadających ziemi. 
Tak miała kształtować się przyszła władza porewolucyjna71. Porewolucyjna władza 
miała być według Lenina dyktaturą proletariatu i chłopstwa.  
Trocki pojmował przyszłą władzę w Rosji przez pryzmat konieczności histo-
rycznej, która była bardziej związana z mesjanizmem, niż z determinizmem. Widział 
przyszłość „światowej federacji sowieckiej” po przeobrażeniu Europy w formę Stanów 
Zjednoczonych. Twierdził, że robotniczo-chłopska federacja nie zatrzyma się w Euro-
pie, ale że Europa to zaledwie pierwszy etap na drodze światowych przeobrażeń, kolej-
ny to Azja, do której wyjście prowadzi wyłącznie przez Związek Radziecki72. Wynikało 
to ze szczególnego usytuowania Rosji między Europą a Azją, nie tylko geograficznego, 
68 O możliwościach sygnifikacji własnej żydowskości z dala od ortodoksyjnego judaizmu piszę w: Renata Tarasiuk, 
Tożsamość w pułapce marksizmu. Julian Stryjkowski i Galicja…  
69 W.I. Lenin, Socjalizm a religia, prwdr. „Nowaja Żizń”, nr 28 z dn. 5 grudnia 1905, przedruk polski w: Włodzimierz Lenin, 
Dzieła wszystkie, t. 12, Warszawa 1987. Pisał: „Religia jest jedną z odmian ucisku duchowego, który wszędzie dławi masy ludo-
we, przytłoczone wieczną pracą na innych, biedą i osamotnieniem. Bezsilność klas wyzyskiwanych w walce z wyzyskiwaczami 
równie nieuchronnie rodzi wiarę w lepsze życie pozagrobowe (…) Tego, kto przez całe życie pracuje i cierpi nędzę, religia uczy 
pokory i cierpliwości w życiu ziemskim, pocieszając nadzieją nagrody w niebie…”  
70 L. Kołakowski, Powstanie leninizmu…, s. 693.  
71 Ibidem, s. 695.  
72 D. Wołkogonow, Trocki, tłum. Stanisław Głąbiński, Warszawa 1996, s. 222–223.  
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ale również społecznego i historycznego73. Stąd wypływało specyficzne postrzeganie 
Moskwy jako stolicy III Międzynarodówki, co czyniło ją efektywnym narzędziem do 
osiągania celów do jakich aspirowało państwo światowego proletariatu. Mit III Mię-
dzynarodówki zastąpił dawne marzenie o Trzecim Rzymie. Mikołaj Bierdiajew mówi 
o mesjańskim cudzie 1919–1943, odnosząc się do konsekwencji bolszewickiego prze-
wrotu z 1917 r. Od tej chwili III Międzynarodówka realizowała rosyjskie powołanie 
mesjańskie, a nową religią narodu stał się marksizm, zaś nowym mesjaszem rosyjski 
proletariat74. Proletariat – nowy i ostatni naród wybrany, miał wprowadzić bezklasowe 
społeczeństwo w ostatnią fazę historii. Marksistowsko-leninowski historyzm zyskał 
fundament eschatologiczny. Bolszewicka mentalność rewolucyjna, co podkreśla Bier-
diajew, respektowała swoistość rosyjskiego procesu historycznego, dokonując między 
innymi rusyfikacji marksizmu75. Nowa nauka, sakralizując czyn zbrojny oparty na 
przemocy, uzasadniała, jak dawniej działalność słowianofilska, sens indywidualnych 
i zbiorowych działań. Skoro zbawienie nie jest sprawą przypadku, nic też nie może się 
dziać bez przyczyny. Miało to silny związek z misją wyzwolenia proletariatu i mas pra-
cujących jako ostatnim aktem zbawienia, do którego jedyna droga prowadziła przez 
śmierć76. Mesjanizm rewolucyjny, który stał się fundamentem trockistowskiej koncepcji 
permanentnej rewolucji obok tradycyjnych wątków rosyjskiej politycznej „historii świę-
tej” zawiera także elementy bliskie żydowskiej koncepcji mesjanizmu politycznego, 
zbawienia, którego może dokonać zbiorowość. Fundamentem żydowskiego mistycy-
zmu, który rozwija sefardyjski kabalista Izaak Luria w nurcie zwanym kabałą luriańską, 
jest koncepcja mesjasza jako całego narodu. Demokratyzacja kabały luriańskiej nastę-
puje w carskiej Rosji za sprawą neochasydzkiego ruchu Chabad Lubawicz77. Sznejer 
Zalman z Ladów – alter rebe dynastii mówił, że cudu mesjańskiego nie dokona jedna 
wybitna jednostka, ale cały naród78. Podczas gdy alter rebe mówi o narodzie żydowskim, 
Lew Trocki uznaje za Mesjasza bolszewicką Rosję. Tradycja żydowska uwzględnia 
możliwość, że mesjasz będzie rewolucjonistą. Przykładem może być przywódca prze-
granego powstania przeciwko rzymianom, legendarny Bar Kochba, ogłoszony mesja-
szem przez rabbiego Akiwę. Mesjanizm żydowski dopuszcza zatem możliwość przy-
bliżenia ery mesjańskiej na drodze zbrojnego konfliktu, przez krew i męczeństwo, gdyż 
wszystko usprawiedliwione jest ostatecznym celem – nadejściem nowej, mesjańskiej 
73 Ibidem, s. 221.  
74 M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego…, s. s. 106.  
75 M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego…, s. 80.  
76 M. Broda, Mentalność, tradycja i bolszewicko-komunistyczne doświadczenie Rosji, Łódź 2007, s. 86–92.  
77 Lubawiczer chasidim powstał pod koniec XVIII wieku w Lubawiczach, małej miejscowości niedaleko Smoleńska na 
terenach dzisiejszej Białorusi. Na temat rozwoju dynastii Vide: Renata Tarasiuk, Żydowskie nauczanie chasydów z dynastii 
Chabad Lubawicz w dwudziestoleciu międzywojennym, w Kultura i oświata w europejskim międzywojniu, red. R. Bryzek, J. Urban, 
Siedlce 2010, s. 329–337.  
78 Nissan Mindel, Rabbi Schneur Zalman of  Liadi. The Philosophy of  Chabad, New York 2000; wykład systematyczny na-
uczania Sznejera Zalmana zawarty został w dziele Likkutej amarim, znanym później jako Tanya. Vide: N. Mindel, Publica-
tion of  Tanya, [in: ]Rabbi Schneur Zalman of  Liadi. A Biography, New York 2002, s. 102.  
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ery. Przed rozkwitem kabalistyki luriańskiej przeważał zdecydowanie polityczny charak-
ter żydowskiego mesjanizmu. Koncepcja permanentnej rewolucji Trockiego ma swoje 
źródło w przedluriańskiej krwawej misji mesjańskiej. Trocki postawił Rosję w centrum 
mesjańskiego dramatu, a działanie rewolucyjne usankcjonował mocą historycznej ko-
nieczności przyspieszenia paruzji. Rewolucja miała stać się częścią wielkiego światowe-
go przewrotu, wielkim aktem naprawiana świata – tikkun olam. Zbawienie, które przyj-
dzie „z tego świata”, za sprawą mesjasza rodem z proletariatu79, miało oznaczać pokój, 
sprawiedliwość, doskonałość, harmonię80. Teoria i praktyka permanentnej rewolucji 
miała swe źródło w potrzebie naprawiania świata na zasadach nowej ideologii. Żydow-
ski akt religijny tikkun olam81 wkomponowany został w image międzynarodowego ko-
munisty, „człowieka światowego”, który w ucieczce przed zagrożeniami schronił się 
pod opiekuńcze skrzydła czerwonego sztandaru, a bój z ciemnymi siłami kapitalizmu 
uzasadniał logiką rewolucji.  
Mariaż żydowskiego mesjanizmu i rewolucyjnego zapału Trockiego dostrzegli 
ideolodzy niemieckiego nazizmu. W monachijskiej publikacji z 1921 r., opatrzonej 
wstępem Adolfa Rosenberga, wybitnego ideologa nazizmu, podkreśla się, że rosyjska 
rewolucja jest przedsięwzięciem żydowskim, a jej głównym prowokatorem jest Trocki. 
Atak na Trockiego jest zarazem atakiem na żydowskość rewolucji permanentnej, na jej 
zakorzenienie w żydowskiej potrzebie mesjańskiego zbawiania świata82.  
W podstawach teorii „rewolucji permanentnej”, sformułowanych przez Fryde-
ryka Engelsa w r. 1847 w Zasadach komunizmu, świat opisany jest jako globalna wioska 
rewolucyjna, w której kraje wysoko rozwinięte odegrałyby rolę wiodącą83. Teoria Troc-
kiego uwzględnia ponadto marksistowską koncepcję antykapitalistycznej zmiany sys-
temowej. W okresie międzyrewolucyjnym 1905-1917 Trocki widział możliwość budo-
wy socjalizmu tylko na gruncie walki klas w skali krajowej i międzynarodowej84. Zastą-
pienie carskiego reżimu przez dyktaturę proletariatu i chłopstwa było obietnicą 
79 Szerzej na ten temat piszę w: Renata Tarasiuk: „Tikkun olam” według Karola Marksa. Marksizm a żydowski mesjanizm 
polityczny. Siedlce 2013 (w druku). Jaff  Schatz zwraca uwagę, że m. in. Bierdiajew odczytywał nauki Marksa jako ze-
pchnięte do podświadomości mesjańskie napięcie. Proletariat miał okazać się nowym Izraelem, przeznaczonym do 
odegrania szczególnej misji w dziejach ludzkości. J. Schatz: The Generation…, s. 229.  
80 J. Schatz: The Generation. The Rise and the Fall of  the Jewish Communists of  Poland. Berkeley 1991, s. 11.  
81 Tikkun olam jest głównym powołaniem religijnym każdego Żyda. Oznacza dokładnie: L’takken olam b’malkut szad-
daj, czyli „doskonalenie świata poprzez Królestwo Wszechmogącego”. W judaizmie nie ma zagadnienia istnienia po 
śmierci, więc naprawianie świata dotyczy doczesnej domeny, realnego świata i doczesnego wymiaru życia.  
82 D. Wołkogonow, Trocki, tłum. Stanisław Głąbiński, Warszawa 1996, s. 225. Bolszewizm jako wytwór rasy semickiej
podkreślał Adolf Rosenberg także w Micie XX wieku (A. Rosenberg, Der Mythus des XX Jahrhunderts, München 1930) 
jako nienawiść nomadów przeciwko zakorzenieniu. Tak też interpretował nomadyczną „potrzebę” permanentnej 
rewolucji. Żydzi są przeciwieństwem rasy aryjskiej, rasą o satanicznym duchu i światopoglądzie, uosobieniem diabła 
i przeciwnikiem całej ludzkości. Vide: E. Piper, Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologie, München 2005.  
83 F. Engels, Zasady komunizmu, Warszawa 1969, s. 33.  
84 L.D. Trocki, Czym jest permanentna rewolucja. Tezy podstawowe. Aneks do książki Permanentna rewolucja z 1930 r., http: 
//www.marxists.org/polski/trocki/1930/rp/10.htm  
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ziemskiego zbawienia nie tylko dla Rosji, która miała stać się „mesjaszem” narodów85, 
ale dla całego świata zjednoczonego pod czerwonym sztandarem86. W koncepcję troc-
kistowskiej rewolucji wpisana jest także nieuchronność przejścia, której symbolem 
w tradycji żydowskiej jest przejście przez Morze Czerwone i przedsmak Ziemi Obieca-
nej87. Cud rewolucji ma doprowadzić do Ziemi Obiecanej i „stworzyć nową ziemię” 
pod czerwonym sztandarem, czerwoną gwiazdą i symbolami sierpa i młota.  
Przymiotnik „permanentny” oznacza: stały, ciągły, nieustanny88. Trocki zwracał 
uwagę także na permanentność w odniesieniu do pojmowania historyzmu marksow-
skiego i pojmował historyczną konieczność w stosunku do Rosji, jej swoistego rozwoju 
historycznego, w którym jest skłonna przeskoczyć pewne etapy pojmowane jako nie-
konieczne dla niej stadia rozwoju, czyli pominięcie fazy kapitalistycznej. Mogła się dzię-
ki temu wysunąć na czoło kolumn rewolucyjnych świata. W Losach Rewolucji Rosyjskiej, 
opublikowanych w lipcu 1908 r., Trocki prognozował nieuchronność zrywu rewolucyj-
nego właśnie w Rosji, stwierdzając „my nie stwarzaliśmy wydarzeń, lecz musieliśmy 
przystosować do nich taktykę”. Podkreślał jednocześnie, że stało się to za sprawą do-
tarcia do Rosji europejskiego kapitału, który we wcześniejszej fazie nie był związany 
z historią Rosji89.  
W dniach 19 lipca–17 sierpnia 1920 r. na II kongresie Międzynarodówki Komu-
nistycznej Trocki wysuwał projekt światowej federacji sowieckiej republik całego świa-
ta. W rozdziale „Rosja Sowiecka” mowa jest o wiodącej roli Rosji w utworzeniu tej 
struktury. Przewidywana realizacja tego projektu miała dokonać się w następstwie wiel-
kiej zmiany, która doprowadziłaby ludzkość do społecznej i moralnej doskonałości.  
Trocki przewidywał nieuchronność nadejścia Innego w takim znaczeniu, jakie 
w latach 90. XX wieku skonstatował Jacques Derrida w swej koncepcji mesjanizmu bez 
mesjasza. Derridiańska propozycja nowej religii wpisywała się w millenarystyczne tęsk-
noty końca wieku, mocno zabarwione dekadentyzmem. Była ona mutacją marksistow-
skiej wizji historii, której ukryty plan miał się zrealizować po okresie katastrof.  
Tę konieczność historyczną widać w Naukach Października, gdzie Trocki określił 
rewolucję lutową co prawda jako burżuazyjną i krytykował zbyt późne jej nadejście, ale 
podkreślał że dzięki niej, a właściwie dzięki wojnie, która stworzyła warunki przejścio-
we, zrealizowała się część planu historii świata. Rosyjski i żydowski mesjanizm był czę-
ścią „światowej” misji Lwa Dawidowicza, jego imperatywem kategorycznym. Sięgając 
do depozytu rosyjsko-żydowskiej symboliki stworzył wizję nowego, wspaniałego świa-
85 Szerzej na temat doktryny trockistowskiej vide: Urszula Ługowska, August Grabski, Trockizm. Doktryna i ruch poli-
tyczny. Warszawa 2003, s. 57-58.  
86 L. Dybel, U źródeł koncepcji „rewolucji permanentnej” Lwa Dawidowicza Trockiego. „Annales Universitatis Maria Curie-
Skłodowskiej”. Lublin 1987, vol. XXXIV, 5.  
87 L. Trotsky, The Permanent Revolution. Results and Prospects. Introduction & Preface by Michael Löwy.  
88 W Słowniku języka Polskiego zwraca się uwagę na pejoratywne użycie nacechowanie słowa permanentny w funk-
cji przymiotnika. Vide: A. Arnold, Słowniki Języka Polskiego. Warszawa 2011, s. 226.  
89 L.D. Trocki, Losy Rewolucji Rosyjskiej. W czym się różnimy?, prwdr. „Przegląd Socjaldemokratyczny”, organ SDKPiL, 
lipiec 1908, https: //www.marxists.org/polski/trocki  
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ta. Środkiem świata i centrum eschatologicznej perspektywy miała być Rosja. Zbawie-
nie na bagnetach podyktowane historyczną koniecznością miało wyjść z Rosji, gdyż 
tylko ona była zaczynem światowej rewolucji, posiadając odpowiednie zaplecze histo-
ryczne i mentalne i określone kody kulturowe, do jakich mogła odnieść się rewolucja. 
Nadrzędną rolę w zbawczej misji odegrać mieli również Rosjanie, nie Żydzi i nie Azjaci. 
Zbawienie miało wyjść z Rosji. Nie było w nim miejsca ani dla żydowskiego BUNDU, 
który odegrał dużą rolę w II Międzynarodówce, ani dla międzynarodówki muzułmań-
skiej Galijewa.  
W Manifeście III Międzynarodówki Lenin i Trocki wierzyli w misję dziejową 
międzynarodowego proletariatu, który winien walczyć tak długo, aż powstanie federa-
cja republik radzieckich całego świata. Mogło się to dokonać jedynie przy wcześniej-
szym „zbawieniu” Rosji, która miała stać się dla świata przykładem i pełnić niekwestio-
nowaną rolę przywódczą. Idea wielkiej i nowej Rosji Radzieckiej bez granic przyświeca-
ła Trockiemu w czasie konstytuowania się III Międzynarodówki, do której przy-
stępowali komuniści z zachodniej Europy, zasilając jej szeregi. Niespełna rok wcześniej, 
21 kwietnia 1918 r. w Moskwie Trocki wygłosił: „Dążymy do pokoju, ale poprzez 
zbrojną walkę mas robotniczych przeciwko imperializmowi wszystkich krajów”. Misją 
dziejową bolszewickiej Armii Czerwonej miało stać się nie tylko zwyciężenie białych ale 
przejście do ofensywy. Walka zbrojna stała się konstytutywnym elementem polityki 
nowego państwa.  
Kiedy wskutek splotu pewnych okoliczności (klęska 1920 r., śmierć Lenina, poli-
tyka NEP-u) Stalin po przejęciu władzy rozpoczął ekspansywną politykę budowania 
socjalizmu w jednym kraju, koncepcję permanentnej rewolucji zastąpiła koncepcja na-
cjonalizmu państwowego i idea zjednoczenia mieszkańców ZSRR pod sztandarami 
jednej nacji przywódczej i jednej ideologii. Konstytucja stalinowska z 1936 r. wprowa-
dziła zapis o wiodącej roli WKP(b) we wszystkich dziedzinach życia. ZSRR dokonał 
również zawłaszczenia komunistycznych symboli. W myśl polityki Stalina odtąd tylko 
Związek Radziecki był prawdziwym państwem socjalistycznym. Niedługo potem 
Trocki nazwał ją zdegenerowanym państwem robotniczym. 
Mimo druzgocącej krytyki systemu stalinowskiego Trocki nigdy nie przestał wie-
rzyć w zbawczą moc porewolucyjnej Rosji. Na wygnaniu w Meksyku w 1937 r. mówił, 
że Związek Radziecki będzie trwał i rowijał się jako nowa baza społeczna stworzona 
przez rewolucję Październikową90. Wierzył, że z Rosji, kolebki socjalizmu i ojczyzny 
światowego proletariatu wyjdzie zbawienie świata. Uważał, że w przyszłości możliwa 
jest do osiągnięcia pełna demokracja radziecka, której efektem będą działania na ko-
rzyść pokoju i socjalnej emancypacji ludzkości. W historycznym dla rozwoju myśli 
Trockiego 1937 r. wielki rewolucjonista uzasadniał nawet śmierć swoich najbliższych 
logiką rewolucji. Po śmierci własnych dzieci snuł refleksję o zamordowanych w Jekate-
rynburgu dzieciach cara Mikołaja II, które padły ofiarą śmiertelnego dynastycznego 
90 D. Wołkogonow, Trocki. Upadek rewolucjonisty, tłum. Jerzy Wołk-Łaniewski, Wrocław 2009, s. 375. 
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dziedziczenia. Budował analogię do własnych losów, upatrując w śmierci swych najbliż-
szych wypełnienie się dziejowej konieczności.  
W rozwoju faszyzmu w Europie widział szansę dla zwycięstwa ruchu robotni-
czego, a ostatecznie także dla permanentnej rewolucji. Wierzył, że faszyzm przyspieszy 
wojnę, a wojna pobudzi do działania ruch robotniczy. Od tego, czy klasa robotnicza 
będzie potrafiła do końca wykorzystać swój potencjał, czy też odda władzę w ręce biu-
rokracji, zależeć miała według Trockiego sytuacja świata po II wojnie światowej. Jeśli 
proletariat nie przejmie i nie utrzyma władzy, będzie to oznaczało kres marksistowskiej 
utopii. W wojnie, którą postrzegała jako starcie ideologiczne, dostrzegał niezwykłe zna-
czenie IV Międzynarodówki, która mogłaby powtórzyć spektakularność działań ruchu 
robotniczego w 1917 r. Byłaby to druga szansa dla eksportu rewolucji na kraje trzecie-
go świata91.  
ZSRR to jeden z wariantów zjednoczenia Słowian z terenów byłego Imperium 
Rosyjskiego po I wojna światowej. Drugi taki projekt próbował realizować Josip Broz 
Tito w Federacji Jugosławii. Oba te projekty mają swe źródło w koncepcji nowocze-
snego państwa narodowego. Jednocześnie po upadku wielkich imperiów zaostrzyły się 
apetyty na neoimperializm.  
W Związku Radzieckim Rosjanie ze swymi cywilizacyjnymi ambicjami wyrosły-
mi z kultury prawosławia stali się narodem dominującym politycznie i ekonomicznie. 
Czytelne też stały się symbole polityczne dawnej epoki w nowych wersjach. Wspólnota 
słowiańska została zastąpiona wspólnotą polityczną. Zaprojektowano też nowego 
człowieka, jakim stał się homo sovieticus. Kult świętych ikon w procesjach religijnych zo-
stał zastąpiony przez pochody z ikonami wielkich wodzów rewolucji, a kult świętych 
relikwii w pełni zrealizował się w mauzoleum Lenina. Panslawizm radziecki, a raczej 
panrusycyzm stał się niezwykle ekspansywny. Można to było dostrzec w potrzebie 
dominacji ZSRR w dwubiegunowym ładzie świata. Panslawizm radziecki stał się czę-
ścią zimnowojennej strategii. Kiedy w 1955 r. powstał Układ Warszawski, kluczową ro-
lę odegrało w nim radzieckie przywództwo wojskowe. Ekonomiczną odpowiedzią na 
plan Marschalla była RWPG, pod patronatem Związku Radzieckiego. W dwubieguno-
wym świecie Rosja dążyła konsekwentnie do zawojowania ideologicznego „swojej” 
części świata..  
Prawdziwy trockizm zrealizował się poza Rosją. W 1938 r. zaproklamowano IV 
Międzynarodówkę zwaną „trockistowską”, której losy były burzliwe, a konsekwencje 
wzmogły zakres i charakter prześladowań rzeczywistych i domniemanych wrogów 
państwa radzieckiego. IV Międzynarodówka, co podkreślał Trocki, powstała z wielkich 
wydarzeń historycznych, z największych w historii klęsk proletariatu. Trocki zbudował 
na micie klęski przyszłość zwycięskiej rewolucji. Nigdy nie wyparł się Rosji, chociaż 
91 Koncepcję trockistowskiej permanentnej rewolucji próbował realizować w krajach Ameryki Łacińskiej Ernesto 
Che Guevara. Vide: R. Tarasiuk, Latynoamerykańskie symbole permanentnej rewolucji w kulturze politycznej XX i XXI wieku, 
w Symbolika form artystycznych w europejskiej tradycji kulturowej. Źródła, funkcje, aktualizacja i redukcja, red. R. Mnich, A. Pogo-
da-Kołodziejak, Siedlce 2014 (w druku).  
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Rosja się go wyparła. Wierzył w jej moc i potęgę, mimo iż w Zdradzonej rewolucji podjął 
druzgocącą krytykę stalinizmu i zbudowanego przez Stalina państwa radzieckiego, rzą-
dzonego przez biurokratów i zbiurokratyzowaną partię. Nazwał Stalina zdrajcą rewolu-
cji, stawiając znak równości między faszyzmem a totalitaryzmem stalinowskim.  
Większość czasu spędził Trocki z dala od Rosji, rysował więc koncepcję Rosji 
teoretycznej. Przebywał w Anglii, Francji, Szwajcarii, USA, a po wygnaniu w Norwegii 
i krajach Ameryki Łacińskiej. Armia Czerwona, którą stworzył na potrzeby światowej 
rewolucji przekształciła się w 1946 r. w Armię Radziecką, która miała stać na straży ra-
dzieckiego socjalizmu.  
Trockizm ożył w Meksyku, przy współudziale Fridy Cahlo, Diego Rivery i dysy-
dentów meksykańskich zrodziła się nowa idea panrewolucjonizmu. Trocki był ryzykan-
tem, wierząc w siłę komunizmu w Europie Zachodniej, a potem w jego siłę w Amery-
ce Łacińskiej. Cechował go ten sam rewolucyjny zapał, który daje się zaobserwować u 
pierwszych rewolucjonistów rosyjskich. Podobne tendencje postrzegania rewolucji, 
które ostatecznie, w sprzyjających warunkach, mogą doprowadzić do całkowitego ze-
rwania ze światem, obecne są u Siergieja Nieczajewa. Katechizm rewolucjonisty Nieczajewa, 
poprzedzający bolszewicką a potem trockistowską ortopraksję podkreśla, że rewolu-
cjonista jest człowiekiem skazanym, przegranym, podporządkowanym jednej idei. 
Ideowość pozwala na zerwanie z moralnością, o ile ta nie służy rewolucji. Mikołaj Bier-
diajew postrzega w wyznaniu Nieczajewa, którego ekstremizm przerażał nawet rewolu-
cjonistów, coś mistycznego92. Trocki był podobnym typem rewolucjonisty zaprogra-
mowanego na totalność. Rewolucja owładnęła całe jego życie, ostatecznie doprowa-
dzając do dramatu. Można uznać, że był bohemą w ruchu rewolucyjnym, ze względu 
na swój radykalizm rewolucyjnego romantyka, który w śmierci własnej upatrywał zba-
wienie świata. Teoria i praktyka były organicznie ze sobą połączone. Rewolucję trakto-
wał jako religię i jako filozofię, a także jako sposób na życie. Było to częściowo pod 
wpływem myśli żydowskiej, częściowo rosyjskiej, gdyż jak podkreśla Bierdiajew, wła-
śnie marksizm w wydaniu rosyjskim ma w sobie instynkt totalny93.  
Biograf  Trockiego, Dmitrij Wołkogonow, określił go „więźniem idei”, fanatycz-
nie oddanym mesjanistycznej predystynacji94. Richard Pipes zwrócił uwagę na arbitral-
ną w tej kwestii wypowiedź Lenina „Trocki nie ma zielonego pojęcia o polityce”95. 
Trocki do końca wierzył, że misją narodu rosyjskiego jest realizacja idei sprawie-
dliwości społecznej nie tylko w Rosji, ale na całym świecie. Mogło się to urzeczywistnić, 
dzięki rozwojowi kultury rosyjskiej opartej na nieustannej konfrontacji z kapitalistycz-
nym (burżuazyjnym) Zachodem. Mimo, iż wielokrotnie podkreślał degenerację Związ-
ku Radzieckiego jako państwa robotniczego, to po zwycięstwie Hitlera w Niemczech, 
w którym upatrywał nieuchronność światowego konfliktu, wierzył w magiczną siłę 
92 M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego…, s. s. 46-47.  
93 M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego…, s. 79.  
94 D. Wołkogonow, Trocki… Warszawa 1996, s. 489; 500  
95 R. Pipes, Rewolucja rosyjska…, s. 93.  
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permanentnej rewolucji, którą może wzniecić tylko siła proletariatu rosyjskiego. Mimo 
„biurokratycznej degeneracji” wierzył w zwycięstwo prawdziwego komunizmu. Łudził 
się, że opozycja lewicowa w Rosji stanowi potężną siłę polityczną96. Wierzył też, że 
druga wojna światowa zakończy się zwycięstwem światowej rewolucji robotniczej.  
Na rok przed śmiercią, w r. 1939, Trocki opublikował artykuł Trzy koncepcje rewo-
lucji rosyjskiej, w którym odniósł się do historycznych już koncepcji rewolucyjnych, do 
narodników i mienszewików, nade wszystko jednak broniąc zdobyczy Października. 
Podkreślał, że aby obronić te zdobycze w przyszłości, proletariusze mają obowiązek 
bronić ZSRR, jako ostoi światowej rewolucji97.  
Polityczna koncepcja Trockiego wpisana była w nastroje apokaliptyczne epoki, 
które w Rosji ujawniali mistrzowie pióra – Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Mikołaj 
Gogol, Aleksy Chomiakow, Wiaczesław Iwanow, Aleksander Błok, czy Andriej Biełyj.  
L.D. Trocki fanatycznie wierzył w siłę państwa, którego był twórcą. Paradoks je-
go tragizmu polega na tym, że współtworzone przez niego wielkie komunistyczne pań-
stwo, w którym pokładał nadzieję na przebudowę świata, zdegradowało go i unicestwi-
ło. Jako zesłaniec na wyspie Prinkipo miał nadzieję, że zostanie wezwany do Moskwy, 
że będzie mógł wrócić do Rosji, jeśli nie triumfalnie, to z honorami. Miał wówczas na-
dzieję, że partia dłużej nie będzie tolerowała Stalina98.  
Z dala od ukochanej Rosji, na meksykańskim wygnaniu, do końca wierzył, że 
odmieniony po tragicznym eksperymencie stalinizmu Związek Radziecki będzie trwał 
i rozwijał się jako nowa baza społeczna dla przyszłego socjalistycznego społeczeństwa. 
Wierzył w mesjańską siłę Rewolucji Październikowej99 i widział świetlaną przyszłość 
wielkiej Rosji Radzieckiej. Wierzył, że z niej wyjdzie zbawienie świata, a Rosja bez stali-
nizmu, jako kolebka socjalizmu i ojczyzna światowego proletariatu, będzie działać 
w przyszłości na rzecz pokojowej i socjalnej emancypacji ludzkości.  
Trocki postrzegany był w Rosji jako wróg publiczny numer jeden. Kiedy rozpo-
częła się kampania demaskatorska w sprawie książki Archipelag Gułag Aleksandra Soł-
żenicyna, którego misją było wyrazić cierpienie milionów ofiar radzieckiego terroru, na 
jednym z posiedzeń Politbiura Jurij Andropow, ówczesny szef  KGB, późniejszy na-
stępca Leonida Breżniewa porównał niebezpieczeństwo „ideologii” Sołżenicyna do 
trockizmu:  
„Sądzę, że Sołżenicyna powinno się deportować z kraju. W swoim czasie Trocki 
także został wydalony z kraju. (…) Jest dla nas bardzo niebezpieczny. Cały świat teraz 
nas obserwuje (…)”.100 
96 L. Kołakowski, Trocki, w Główne nurty marksizmu…, s. 938. 
97 L. Kołakowski, Trocki, w Główne nurty marksizmu…, s. 943.  
98 D. Wołkogonow, Trocki…, s. 342.  
99 B.M. Patenaude, Trocki. Upadek rewolucjonisty, tłum. J. Wołk-Łaniewski, Wrocław 2009, s. 375–376.  
100 Cyt za: D. Remnick, Na wygnaniu, w Zmartwychwstanie (Walka o nową Rosję), tłum. Magdalena Słysz, Warszawa 1997, s. 123-124.  
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